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Nuestra Central Telegráfica 
comunica con Madrid. 
En Santander. JUÜ tístáti ios apaii-atos y nosotros, poco a poco, podremos ponerlos en marcha con 
, la a fuda de estos buenos compañeros , 
En la Central de Teléfonos, ^úe o-jjflqué nó Sdfl íijgeniéros conocen 
—Una visita a la sala de apa-1 estos m&ñesteres como nosotros, 
ratos. ' —A poco de ponei-nos en comunicación 
Con esto de la huelga de Telégrafos, ciyn Madrid, tuvimos-que suspender la 
como con otros asuntos, ocurre en Snn- conferencia por una avería, y averigua-
tander—y creemos que lo mismo ocurrí- mos en seguida que aquél la se hallaba 
ná en otras partes—que la fantas ía popu- en Osomo (Paloncia) y una vez que sea 
lar propala noticias y hace comentario* 
verdaderamente exagerados y sin ray.ón 
prohada. 
Corno las noticias malas y tendencio-
s;is toman cuerpo en la imaginac ión de 
personas poco aprensivas y que a d e m á s 
•no sé ponen a pensar los resultados que 
pueden tener sus gratuitas informacio-
reparada; que será acaso m a ñ a n a mis-
mo, volveremos a comunicarnos con Ma-
drid. 
Espej amos quü dentro de pocos, poquí-
simos días , podremos nbrír el despacho al 
público, aunque observe u&ted cómo se 
encuentran todos los aparatos, con los 
hilos rotos v cambiados hasta. Jos mete.-
nes, aqueJlas corren de boca en boca y six^iós v ^fímahécidos a consecuencia 
corregidas y aumentadas llegan a tomar ^ abaindono 
. nerpo y a dominar en todas las convor- Efectivamente, la sala del Centro de Te-
saciones. légralos se eiftcueritra en un deplorable 
Hasta nosotras llegaron ayer algunas esta(|0 (|e suciedad, «pie coritrihuve a ha-
rte ••.»as infundadas y tendí n.-io^as ver- ,cer inás .lilícil.'s los trabajos, 
siohes, qtíe nnuiias veces perjudicJin mtis E n el cuadro general babían sido colo-
quio beneficia.n al atenderse y, como es cadós algunos objetos que, al meter una 
natucaJ, en nuestro deber de informar al clavija, hac ía que respondiesen todos los 
público de la verdad y desmentir.o dar aparatos Hugues de la sala, sin poder cé-
crédito a lo que h a b í a m o s oído, nos pusi- lebrar conferenrhi. 
mos em camino de aiveriguar lo que hu- tMgunos desperfectos comb el citado se 
hiera de cierto en algunas manifostacio- observan en otros aparatos, y claro esíá 
nes y comentarios qne a nuestros oídos que las dificultades con que tropiezan los 
llegaron. ingenieros son bastante grandes; pero, a 
Nos habían dicho amigos de esos que pesar de ello, ayer la Central Telegráfi-
lodo lo acogeu como veros ími l , que en la t-a de Santander comunicaba 
r ^ i . . o i r i ^ T Q i , ¿ r r , . o f « . e oQ ^ . . A < * ^«o,,,, las estacmnes que existen en Central de elégrafos no se podía reanu- t io   
dar la comunicación con las estaciones Cla• 
m á s cercanas lo menos en «un año».. . , ni 
dia m á s ni día menos, cuando justamen-
te se cumpliera el primer aniversario "de 
la fecha en que los telegrafistas acorda-
ron abandooiar los 'servicios. 
Otro amigo nos dijo misteriosamente, 
con todas 
la pro vi n-
• E l ingeniero qn? nos atendía en nues-
tra información, noi» djjo qu,e toda la lí-
nea aérea telegráfica que bpy efí 1$ pro-
vincia se encuentra en perfecto .estado, y 
si no se puede comunicar con Madrid, es 
porque existe, como anies decimos, una 
avería en la l ínea por la provincia de Pa-
como haciéndonos el honor de depositar iencia 
en nosotros un secreto de «Estado», que Quisimos qne el citado ingeniero pos 
no había 'personal competente que acer- facilitase los nombres de los compañeras 
tara a restablecer las comunicaciones in- y turnos qne hacen en las Centrales Te-
tei i'umpidas y que, por tanto, no entran- iegráfica y Telefónica; pero nuestro ama-
do al trabajo los oficiales telegrafistas no ble amigo, con una gran modestia, nos 
se podría comunicar Santander ni con la dijo que sería mejor prescindir de tal no-
primera estación de la l ínea. ticia, pues, además Jde no haber fijado 
En la calle, en .un amplio pasen, concu-
rrido y soleado, otro amigo nos detiene 
y nos ^coloca» el último rumor del día, 
un rumor que había tomado cuerpo y rá-
pidamente circulaha por toda la ciudail. 
Nos dijo nuestro amigo que los señon s 
ingenieros, que tan buenos y señalados 
servicios es tán prestando en estos mo-
mentos, haibían comenzado a arreglar 
uno de los aparatos Hugues y no sólo Tin 
le habían podido poner en disposición de 
turnos, porque lodcj ellos trabajan con 
entusiasmo para poner arreglar los des-
perfectos, i on ellos ti abajan también 
otras personas que no son ingenieros; pe-
ro qne, según é l , ayudan a aquéllos con 
tanto entusiasmo, que el é x i t o tiene que 
repartirse, y. aquí^—decía nuestro ami-
go^no hay "éxitos: hay deberes que cum-
plir. 
Con esto dimos por terminada nuestra 
visita a la Central Telegráfica, sah' ndn 
de allí gratamente impresionados y sa-
fmicionar sino que le habían estropea- tigfe^os de. poder desmentir a los buenos 
do, dejándole inservible. 
Nos despedimos del amigo que tan des-
agradable impresión nos h a b í a <ie jad o en 
el ánimo y, con objeto de comprobar 
aquella noticia, que—dicho sea de paso 
y no por alaharnos—no creímos y consi-
deramos falsa desde el momento en qui-
la oímos, é n c a m i n a m o s nuestrds pasos 
al'edificio que en la calle del A-rciÜero 
ocupa la Central de Telégraíos . 
L a taquilla para el público estaba ce-
rrada; en la puerta del primer piso Joffí-
de se encuentra la sala de aparatos esta-
ban dos guardias de Seguridad y decidi-
flos hicimos pasar un recado preguntan 
do por un distinguido amigo nuestro, in 
genie.ro que estaba allí trabajando afano-
samente con otros compañeros . 
—¿Puede dedicar unos momentos a es-
cucharnos?—le dijimos después de salu-
darle.—Y nos invitó seguidamente, a que 
pasásemos a la sala, donde sé hallan ins-
talados los aparatos, saludando allí a! 
gobernador civil señor Laserna, qué tam 
bién estaba trabajando. L e aclaramos 
nuestra intempestiva visita, hac iéndonov 
eco de l a versión recogida, en la calle y 
que ya él conocía tambiénr 
Desmintiendo el falso rumor. 
Como esperábamos, nuestro buen ami-
go el ingeniero desmint ió en absoluto, 
por falso, el rumor circulado, y nos mos 
tró el aparato Hugues que había sido 
amigos que .habían tomado en cuenta los 
rumores propalados no sabemos por 
quién, ni con qué objeto. 
Dice el gobernador civil. 
Como de costumbre, visitamos anoche 
en su despacho del Gobierno civil al go-
bernador señor Laserna, el cual nos ma-
nifestó que se había reunido la Comisión 
paritaria para tratar del asunto de los 
peones albañi les y similares, que, como 
ya dijimos en nuestro n ú m e r o anterior, 
desean acogerse a la jornada mínima. 
Se estudiaron y discutieron unas ba-
ses que los citados obreros presentarían 
a la aprobación (le sus compañeros . 
Nos dijo también el señor í-aserna que 
se había celebrado bajo su presidencia la 
sentado dentro del plazo marcado por el ha trinnl'ado como orador elocuentís imo 
decreto publicado en la «Gaceta». 
E ] señor Montes Jovedlar contestó que a 
la hora en que bablaba con los peaiodis-
tas todavía no había. comunic,a.do el direc-
tor generail al ministro el número de los 
presentados, 
L a actitud de los telegrafistas-
Al terminar el plazo concedido a los te-
legrafistas para volver a sus puestos, se 
ofrecieron algunos ¡Individuos pertene-
cientes al personal ferroviario a susti-
tuir a los huelguistas. 
Anoche se dec ía que por personas que 
han ocupado elevadós cargos oficiales, y 
que cuentan con gran s impat ía entre los 
telegrafistas, llevadas por el cariño a di 
Cho Cuerpo, y teniendo en cuenta los per-
Sobi'io y reposado el ademán, preciso e 
gesto, impecable y armoniosa la dicción, 
los discursos del señor Maura 'lama/.o, 
son modelo de prosa castellana. No bus-
quéis en ellos los arranques arbitrarios 
del tribuno, el apóstrofe ardoroso, la im-
precación brusca y fulminante, sino la ex-
pies ión perfecta y ponderada de un ¡lúe-
lepio eminentemente razonador, 
.Aludiremos, por últ imo, a los primo-
rosos escritos que el notable historiador 
ha publicado en «A B (!» y «La Acción» 
y con regularidad en «El Diario de la Ma-
Los referidos intelectuales invitan a los 
caudillos revolucionarios para que vayan 
a la Casa a mantener el í u e g o sagrado. 
No nos parece nial esa alianza con los 
enemigos m á s rabiosos de las institucio-
nes; pero arles debiera el Ateneo renun-
ciar a las subvenciones que del Estado 
cobra. 
Bien es verdad que en el mismo caso 
se hallan algunos de los periódicos (pie 
uras se distinguen en los ataques, y en 
España los precedentes tienen una tuer-
za indiscutible. Poro, de todas formas, 
nosotros creemos qne los Ateneos deben 
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POR L A S T E L E F O N I S T A S 
TMDÜCIDILJ flCEPUi 
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r iña , de la Habana, cuya corresponsal ía • ser centros de. cultura, nunca centros 
política desempeña desde, la muerte de de perturbación. 
Andrés Mellado. Estas correspondencias, - * . , 
que han sido reproducidas por loa p r l n - « Uno de los mas contundentes argumen-
cipales .liarlos españoles y americanos, tos que emplean los periódicos 
juicios que en general sufre el país , siq , constituyen, sin exageración lo decimos, ^ e n f ^̂ J'ji61"1.1,1'̂  ̂ ^„50^a^r, 
que obedezcan a ruegos ni indicaciones un prodigio de arte literario. E n ellas se 1 
de nadie, se habían puesto d é acuerdo pa- mezclan con admirable ponderación todos 
ra ver si esp osible intentar alguna ínter- los requisitos de la crónica periodística, 
vención quep ueda conducir a la solución desde la ironía cáust ica hasta los m á s 
del conflicto actual. .sutiles tornasoles en la expresión. 
De las gestiones de dichas personalida-! E l autor de «Rincones de la Historia», 
des no se tenían esta madrugada noticias ^ obra fundamental, aporta a las tareas 
concretas \"e ^ "ea' Academia Española , los bene-






Actividad en los servicios. 
BILBA'», l 'ó—Durante el día de hoy ha 
continuado la actividad t.n el sepvici;] de 
despin-ho^ icletonin>s, siendo ii)uchos los 
recibidos v tfan.smilhloh, 
Suscripción que aumenta. 
| ,a suscripción iniciada por la. Cáína 
ra. de Comrfcio a l'aivor del personal que 
presta servicio con motivo de ja hiieígn. 
de Teléfonos y Telégrafos, a t i ende ya 
a La cantidad do 6,750 pesetas. 
Los Agentes de Cambio y Bolsa. 
y un exquisito dominio del habla caste-
llana. Esperemos que en esta fase de su 
actividad literaria, su pluma rinda nue-
vos frutos de elegancia y esplendor. 
Mariano DARANAS. 
(De «í.a Acción».) 
I105 conflictos sociales 
POR TKLÉI'ONO 
Del mitin femenino. 
l i l i .BAO, •N>.'>,—Cuando recibió el señor 
l'i-rea a los periodistas, les manifestó que 
hahía recibido la visita de una Comisión 
bierno, es el que se refiere a la censura. 
'Segnin los colegas en cuestión, los cen-
sores no les dejan decir la verdad. Si les 
dejara... ¡oh, qué terribles cosas h a b í a 
de saber el país! 
Pero miren ustedes, por dónde viene un 
periódico serio, prestigioso, que tiene mo-
tivos para hablar con conocimiento de 
causa, y dice: 
' oder 




Kl señor muy m í o : Como to ^ i 
do muchos vaSCS pn ta t eles d,. (e'^Hl 
risión de ustés, que se escribe on .''^H 
go» uno que le disen Maishiiu,, "̂ S*)t-' 
me estoy paisano de Maishiruó ""' 
s ión me hay hecho de. manaar pi' h * P 
ustés . ca^i 
E n castellanos aunque te quieres M 
dei no te puedes, cabesa el duro 'J'^] 
así, pues, dispensar me bases ust^*5' 
te hago escribisión de carta como m5 
do. Diesiocho años o así en Moniíifa^M 
llevo y entav ía aun no te api-enH 
castellanos. 98 Qi 
E n castellanos m á s te quieres qu-v 
ses del carta escr ibis ión; pero cc>rn 
es tás us tés amable y pino, ya te has 
vor del tradusión del idea que so ¡n![a"| 
salido del cabesa y que te hago a ̂  P 
«Al. subir al ¡P este Gobierno, la brindo por si quieres haser el apinveoi, 
censura, lejos de acentuarse, se ha sua- sión en pidiórico. 
vizado en tales términos, que no es tal Idea ahí te ya, pues. Como tod 
c US ensura, porque se limita a impedir la tes de Santanderes, te sabrás ustés i 
publicación de falsedades alarmantea y soban ido tele.pfrnistas de. urbano all 
«le. rumores qo coplirmados, y, natural- red y se le basen lodo servisio, que ji 
mepie^ dtí.alflques ^ las instltiiciones y al les mas ronco que campana vieju cq$ 
Del Gobierno se pueden decir todas las 
perrerías que se quiera. Eso no se pro 
htbe. 
IPero ya habrán ustedes visto que los 
periódicos del atóbrotí) siguen aseguran-
do (pie no pueden combatir al Gobierno. 
Eso sí que es mentir. 
Y la mentira se lleva a extremos que 
Por el s índico del Colegio de Agentis ,|(. mujeres, que solicitó permiso para ce- debe conocer el público. 
de Cambio y 'Bolsa ha sido enviada al 
gobernador civil una comunicación, en 
la qne manifiesta dicha entidad su con-
pleta conformidad con la exposición de 
la Cámara de Comercio de Bilbao, en lo 
que afecta al conflicto planteado por los 
telegrafistas y telefonistas. 
Dicho Colegio, ajeno a todo interés po-
lítico, protesta enérgicamente de lá acti-
tud dé los telegrafistas. 
Los oficinistas. 
L a Asociación de Empleados de Ofici-
nas ha. dirigido u ñ a circular a sus adep-
tos y consocios y ha, a^ierio una srecrip 
ción, relacionada con el pqnfliptp tfijegra 
lehrar un mitin y una manifestación, con 
ohjeio de pedir el abaratamiento de las 
subsistencias. 
E l niitin tendrá lugar el i del próximo 
mayo, en el frontón de Zahalhide. 
La mauifesiaCión no ha sido autori-
zada. 
Una consulta. 
E l gobernador recibió también otras 
varias visitas de distintas personalidades. 
Por la tarde, hablando con los perio-
distas, dijo qne había recibido la visita 
de una 'Comisión de obreros albañiles , 
que había ido en sentido de consulta. 
El cierre, en Baracaldo. 
Al señor iperea le'visito'upa Coniisiop 
Hay periódicos que publican columnas 
enteras en blanco, SIN Q U E IJA CBNSU-
RL\ UEiS HAYA TACHADO NADA, y otros 
do té dejas trabajoa. 
Así, pues, como se hay gentes de 
corasón en iMontañas y* otros de ,,„, 
sio y asií que te aprovechas do servisi 
que te liasen siñuritas de tele,panú ^ I 
crisión o así te pqedos haser. oq Oilnruf 
de fafeles del dinsion tuyq de n ^ 
aquellos personas del buen corasón vi 
comersios o as í de industrias tanihi¿n, 
pueden hacer el donativo en favor desi 
ñoritas de m i urbano que te hasen sal 
visio en palasio de regatas de CIUD. 
ftco, y e n w b ^ á n d o j a con cinmion«á p«.- ú$ oómercianies del gremio de uliramari-
la que iba el ah-filde. de dicha setas. 
Dtice la Asociación de. Oficinistas ¡pío se 
admiten donativos en su doiqiciji'. Bit 
ciail. 
Despachos detenidos. 
Hoy han sido muchos los lespachás Cft-
cibidos en la Interurbana y a l l í deteni-
dos por ser los destinatarios de origen 
desconocido. 
nos, con ¡ocftUdftf 
'Lo* rqmisloimdos manifestaron al se 
ñor l'eiea que por serles imposible ex-
pender los artírulos a precio de tasa, ha-
ocupan también con blancos el lugar que Grasias muchos do adelantado üétiji 
' í qne no se es- "'¿go, s iñor divitor, y al Maishitao sii.| 
ves Esjcuminhac le hases ustés en el non 
bre mío y ustés se tiene un servidDi'flu, 
se estrechas manos, 
YiPARRAGUIRRE. 
* •» * 
Momentos antes de recibir la graciosil 
carta del problemático Tparraguírre hJ 
bía llegado a nuestro poder un sobre foJ 
teniendo dos pesetas y una cuartilla 3 
las siguientes l íneas: 
«Señor director: ¿Quiere usted añafl 
otras dos a las pesetas que le udjiinidíl 
poner las cuatro de «cabeza» de una snJ 
cripción para obsequiar con unos pasiJ 
les a las señoritas telefonistas que aa 
maluiente prestan trabajo en la IntHinrJ 
baria? 
L a s pobres chicas están prestaiiil 
l iosos servicios, a costa de muclio I 
debieran Ocupar art ículos 
cribieron. 
¡Periódicos a los que se les tachan cinco 
l íneas de una noticia, aparecen con blan-
cos de tres cuartos de columna." 
De modo que. pueden ir buscando ar-
gumentos para atacar, poique los de las 
esencias democrát icas y de la censura ya 





L a Cámara de Comercio. 
BlI^BAO, 2r».—Hoy se ha reunido en se 
sión ordinaria l a Cámara de Comercio, 
hían dispuesto, como protesta., cerrar los bajo la presidencia del señor Urquiju. 
comercios esta tarde. - I Entre otros asuntos de importancia se 
E l señor iPerea prometió estudiar el trató el referente ai depós i to ' franco con- jo; y lo menos We podeii io§^acéí 
asunto. 'cedido a Bilbao. dnlzarles.. un poco lu existencia." 
Huelga solucionada. I Se acordó que habiendo va transcurrí- Ni que decir tiene que nuestro direcli 
Merced a las gestiones e intervención do el plazo de treinta días , 'concedido pa- añade con mucho gusto dos pesetas al! 
del señor Perea, quedó solucionado satis- ra formular reclamaciones y no habi'én- del s impát ico y galante remitente. 
dose presentado ninguna, se daban cu- Y en cuanto a la Iniciativa de Ipmí factoriamente el conflicto planteado por 
los ferroviarios de Portugalete. 
Por la tarde—dijo el señor Perea—re-
anudarán el trabajo dichos obreros. 
Los albañiles-
Una representación de obreros albañi-
les yisitó hoy al alcalde, para interesarle 
L a Real Academia de la Lengua acor-
dó anoche, con lá sola excepción de su 
ilustre presidente, nombrar para upa de ep la solución del copflicto nl^qte^do. 
las vacantes que en la Corporación exis-
ten a don Gabriel Maura Gamazo. 
'Rodríguez Marín, el sabio cervantista, 
pese a las insolencias de una crítica atra-
biliaria; Picón, el sutil novelador de la 
vida madri leña; Cotarel», Asín Palacios, 
Ortega Munilla, Ricardo León, el creador 
maravilloso de «Comedia sentimental», 
apadrinaron con otros tantos prestigios 
la candidatura. Viejos y jóvenes, poetas 
y eruditos, filológos y novelistas, ha"n 
puesto en este fallo la unción de un alto 
imperativo de justicia. 
E s interesante y oportuno este recuerdo 
TOMA DE P O S E S I O N 
[n le Comitla le IM. 
acostumbrada reunión semanal de la Juri- de la Academia Española , por cuanto vle-
ta de la Caridad. ne a formula'V un concepto latente en el 
E n la reunión se trataron diversos espíritu de todos los españoles. Si la vi* 
asuntos de trámite. 
Nos habló también el señor Laserna del 
asunto de La huelga de Telégrafos, cuya 
versión damos en otro lugar de este nú-
mero. 
gorosa personalidad del nuevo académi-
co atrajo siempre la atención da todos 
por sus méritos sobresaliente, las cirCüns-
tancias actuales de la política han pro-
vectado sobre ella la luz de un singular 
ron TELÉFONO 
BILiBAO, 25,—Esta tarde, a las cinco y 
cuaito, tuvo lugar en l a Comandancia de 
Marina el acto de toma de posesión de 
su cargo del nuevo cofrnandante señor Bar 
rreda. 
Asistieron representaciones de las au-
toridades ch iles y militares y de las Com-
pañías navieras. 
Dió posesión de su cargo al señor Ba-
rreda, el comaudante saliente señor Rei-
na y lvdal, dándose lectura de la corres-
pondiente real orden. 
Terminada la lectura al posesionarse 
En Madrid. 
Noticias oficiales de la huelga. 
ra, nutrida de ansias idealistas, de entu-
siasmos generosos, culmina en su acción 
ciudadana, ascendiendo a la gobernación 
del Estado, se da el caso de que en una de 
Kl subsecretario de S^bernaST ma- las ft§urás '"as autorizadas de la falange, 
nilesto a los periodi.sl.as que el ministro , ,n" fie s"-s caildlllOS más preclaros per-
hal.ía celebrado confcremíias telefónicas mañézcaen las .las del movmiienlo, aje-
arreglado por ellos'y por algi ínos tel.- con el gobernador de Sevilla v con el ca- Se8 ^ t i v a T ^ 
grafistas, ajenos al Cuerpo, que también pitón general de Barcelona. , Eltraríamofr si mani fes táramos que a la 
ayudan a los ingenieros en estos traba Acefl'ca de los telegrafistas dijo que en 0píM|(')n ¡t, ,ilft extrañado lo sucedido 
jos. Ciudad Real y Granada parte del perso-' omoddos ^ escrúpulos de excesiva de. 
—Hoy hemos comunicado con Madrid nal estaba al lado del Gobierno y en sus Jícadeza. que delinean los actos del señor 
por este aparato, lo cual, como usted puestos, comunicáridose con las estacio- Maura, las gentes tenían por descontado 
comprenderá—nos decía nuestro amigo— nes de aquellasp rovincias y los de los al- Unn exclusión tan dolorosa y lamenta-
echa por tierra esa mentira, que esta es rededores. ble.* Digamos, , pues, que la opinión res-
la verdadera calificación que debermw Añadió qm? se comunica por telégrafo peta, aun cuando no acate el proceder-
dar a esta versión. entre Madrid y Barcelona, habiendo ma- austero del jefe del Gobierno. Y ello; aun-
lü gobernador civil que, como decimos ni testad.) Iki iceloiia que está dispuesto el qne no plazca al gobernante, colmará de 
antes, se lia'llaba en la Central de Telé- personal necesariop ara recibir el serví- legitima ufanía su noble orgullo paternal. 
do que se le envíe, i n el uso el llamado rá- 'Por si fuera poco, testimonios de los 
pido, más ' diversos campos polít icos e ideoló-
i Se'comunica también por telégrafo con «Tiros vienen reclamando desde hace años 
Zaragoza. Guadadajara, Airaaijnez, Al ™n expresiva insistencia la inorpora-
oázar, Toledo y Milicia. 
Se estudia el medio para iihrir en bre-
ve la Central de Madrid, a fin de admitir 
servicio para las provincias que se pueda. 
Le preguntaron los periodistas cuántos 
funcionarios de Telégrafos se habían prc-
•»ii*'i.~«üs.«tS'i~."~-..-.;..wî .i. ..̂ ŵ ,-.. . y 
contraste. «Cuando una fuerza renovado- de áB" cai-go, el señor Barreda pronunció 
sentidas frases en elogio del señor Rei-
na, añadiendo que esperaba el concurso 
de todos los presentes para el mejor d' s-
empoño de su cargo. 
También el comandante. eaÜfeiñte tuvo 
mo sancionados definitivamente el Esta-
tuto, reglamentos y tarifas. 
Una conferencia. 
A las siete de la tarde dió en el Ateneo 
su anunciqda conferencia el elocuente 
orador y conocido hombre público, don 
Alonso Celad-á-. 
Disertó acerca del tema «La propiedad 
en sus relaciones con la autoridad y la 
libertad en la organiiuición del Estado». 
E l orador fuó muy aplaudido y felici-
tado a La tenninac ión de su importante 
discurso. 
Las fiestas cívico-religiosas de mayo. 
Se ha acordado depositar el dos de ma-
yo una corona en el panteón de Mallona. 
en honor de los márt ires de la libertad. 
Los maestros. 
Una Comisión de maestros visitó al se-
ñor alcalde, a quien hizo entrega, de la 
copia del acta de la sesión celebrada por 
el Magisiterio el día is?. 
En dicha sesión se acordó apoyar a los 
maestros de Mágica. 
guirre, nuestros lectores dirán. 
E n Oviedo y Bilbao ya se ha hechoaijol 
parecido en obsequio de las simpái¡f8s| 
muchachas. 
E n Santander.,. 
Por lo pronto, ya contamos con 
pesetas, • 
D E S D E L A R E D O 
Pérdida de un vapor.! 
Esta mañana, circuló con insistóncifti 
run)(Jr de haber ocurrido un aecidenlfl 
marít imo cerca de este puerto. 
Poco a poco el rumor en cuestión ibaVI 
mando consistencia, y por lin se aveiüj'l 
que no era inexacto. 
E n la playa habían desemharcadfc 
patrón y cuatro tripulantes de un buqi 
náufrago, con los cuales hemos ('i)nsegi"-| 
do hablar en la mañana, de hov. 
frases de afecto para. Lodos.. 
Al terminar el acto, después de recibi-
das las •correspondientes feUcitaciones, 1 
se dieron entusiastas vivas al Rey, que 
fueron clamorosamente contestados. 
I E l patrón. Vicente Ruiz roináni^ 
Se interesó d^l señor alcalde, para que natural de Santander, nos dijo queelw| 
en la ses ión de hoy no se ihicrs&e efectivo ña Castillo», que es el barco perdido, Pír-| 
el castigo impuesto á los maestros de Mú- fenecía a la matr ícula de SantnnM 
. ' su armador es don Bernardo lltfudPW-l 
E l señor Orbe prometió interponer, en Había salido de Santander a lasoncef 
que pudiera, su influencia en este media de lá noche del pasado dia ^P8;! 
ra Bilbao, con cargamento de piedra'"! 
liza, con fuerte viento de irave.-;'-
Al llegar a la altura N. S., cnii 
ta de Candina, notaron que. el butl"̂ ' 
cía agua, descubriéndose un impon8! 
boquete', por el que poco a poco 86 
inundando la bodega. • •« Ifl 
asunto. 
Del G o b i e r n o c i v i l . 
gratos, nos dijo que bahía recibido un 
telegrama, lo que p?-iieba aquella alir 
m ación. 
Nos dijo el ingeniero con quien hablá-
bamos que también había oído decir 
que ellos no habían podido montar el apa 
rato porque sobraban algunas piezas y 
no acertaj>an a montarlas. 
—'Desmientan ustedes esas versiones, 
pues son falsas en absoluto. I stci ve co-
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C 0 . 6, S A N T A N D E R 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, te léfono 
número 102. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
G06 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUM. 1, SEGUNDO 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
cmn del señor Maura Gama/.o a las fun-
ciones del (iohierno, seña ladamente a las 
que afectan a los problemas internacio-
nales. En la Universidad primero y pos-
teriormente en el Parlamento y en los 
lAiteneos, el conde' de la Moriera ha aíir-
mado una personalidad de extraórdinério 
alcance. Aún recordamos una admirable 
semblanza con que «Juan de Aragón» re-
cocía las caracter ís t icas intelectuales del 
D E LA INJUSTA CAMPAÑA 
DEMOCRACIA 
A CAÑO U B R E 
Precisamente por estar la Opinión al 
lado del (iohierno y precisamente tam-
bién por saber lo que hay detrás de cier 
tas campañas , el público ha tomado a tí-
tulo de espectáculo ' divertidísimo ese 
atropellado destile de artículos, sueltos e 
intormaciones, en contra del señor Mau-
ra, por las columnas de una parte de la 
Prensa de Madrid. 
Naturalmente que id lesmjo va resultan 
do ya algo aburrido, porque, ¡i excepción 
de dos o tres colegas, que oponen a la 
capacidad mental- del señor Maura la de 
don Marcelino Domingo, los demás nos 
sirven a diario el mismo programa: la co-
Inmedlatamente "dieron comi'117'̂ . 
trabajos para achicar el agua, ^".'Lf 
da de las bombas, prolongándoselo6' I 
bajos durante cuatro horas. . .^ 
A las tres de la madrugada peVl jL 
todos los trabajos resultaban '"("^^ 
sos, pues el agua penetraba en oí 'nt™ 
del buque en enormes cantidades. ^ 
E n vista de ello, el patrón ác&iml 
ner proa a la. playa de esta villa- ̂  
jeto de varar al" "Peña Castillo11) 
evitar así que se perdiera ; p"!'0 •'"'^ 
conseguir este propósito, ti va f l^ i j 
díase rápidamente y el agua H^grfJ 
los hornos, imposibilitando íiini'11 
miento di la máquina . 
Viendo ya que el salvamento del 
MEDICO 
Suspende su consulta 
Congreso médico. 
por asistir al 
Abiiio L ó p e z . 
sale para Madrid al Congreso médico y 
suspende su consulta hasta su regreso. 
Marino Fernández Fontecha 
señor Maura Gamazo. E n ella, el director media político-bailable «La Democracia y 
de <cLa Correspondencia» establecía los sus esencias)), o como si dijéramos «La 
rasgos y matices que definen el tempe- Usebia y sus frascos de colonia», que el 
ramento del que fué representante auto- caso es dar con un título de saínete, 
rizado de España en el Congreso de la Pero he aquí que el espectáculo se ha 
Hnya. vistó reforzado con otro número también 
Frío y anal í t ico, con devoción por los eminentemente cómico y qne está llamado 
trabajos y estudios de biblioteca, el con- a proporcionar grandes llenos, 
de de la Moriera ha orientado preferen- Unos cuantos intelectuales—por lo me-
temente su atención en las investigado- nos silos mismos se lo l laman-de l Ale-
ñes his tóricas . Al ocupar un sillón en la neo de Madrid, han caído en la cuenta 
Academia de la Historia, el señor Maura de que la salvación de las esencias demo-
Gamazo había aportado ya a nuestra cul- eróticas estriba en la actitud que ellos 
tura, luminosos informes, repletos de orí- adóptela y se han dirigido a la opinión en 
ABOGADO 
Amos de Escalante, 12, primero, izquierda 
ginalidad y novedad científicas. E l h a ex- un manifiesto, la mayor parte del cual reieeráfi(.ft 
iai plorado con sorprendente erudición el está tachada por la censura. ilidos oor 
_ ' reinado obscuro de Caldos I I el Hechi- Y como la Censura no suprime m á s que • . , ¿ 
l l t l T / \ n i / \ D C D I M zad0' reconstruyendo upo de los períodos las cosas s u h y ^ i v a s , supone s que de mS tnimp.nies dé dicho'v/ñm-f l n T O I l I U c i m t K U l mas iignorados de nuestra Edad Mo- eso se tratara. U.s npulantes o. o,, lio \ apoi 
I I I I I W I » • W % Mmmm^WamM mm^t , 0 v i,, i .....i.i.-, /! i i í a,. 1 K señor Laserna terminó i ICHMK 
Dice el señor Laserna.—Los 
peones a lbañi les .—Junta de 
Caridad. 
E l gobernador civil señor Laserna, a l 
hablar ayer con los periodistas acerca de 
la huelga de telégrafos y icléfonos, nos 
dijo que en este últ imo sitio las comuni-
caciones seguían hac iéndose sin ninguna 
novedad, comunicándose con muchas po-
blaciones de E s p a ñ a y cursándose el ser-
vicio público con toda regularidad. 
Nos dijíí también que .él había transmi-
tido un telfífoinema a los serenís imos in-
fantas don Carlos y dofta Luisa , dándoles 
el pésame por el fallecimienta» de su ma-
dre la señora condesa de París . 
Nos «lijo también el señor Laserna que 
había dos telefonemas detenidos en la 
Central por qo encontrarse a los résped i- Castillo» era imposible, decidió efF' 
vos destinatarios! poneiw en salvo con el resto de 
Los telefonemas vienen dirigidos uno 'ación, a cuyo objeto, después de^ 
de tdlos a Angel Cute Gutiérrez, Blanca, 
BÚmeró 6, y el otro, sin señas, a. nombre 
de Feliciano Escudero. 
E n la Central de. Telégrafos, según ver-
siones del gobernador civil, continúan 
trabajando los ingenieros y olgun is otras 
personas que. se han prestado a ayudar 
en los trabajos a dichos señores. 
Ayer se consig'uió comunicar con Ma 
drid y las estaciones telegráficas de la 
provincia se comunican todas. 
E l gobernador civil recibió ayer un te-
legrama circula-r del ministro de la Go-
bernación. 
También nos dijo el señor Laserna que 
se habían recibido en la estación radio-
de Cuelo diez despachos, expe-
el vapor «Alfonso XIII», y di-
as de 
la documentac ión, embarcaron en 
te, dir igiéndose a esta playa. > | | 
De este modo se libraron de ^ 
que pudiera producir la explosi"n 
caldera al cambio de temperatura >i 
E l « P e ñ a Castillo», quedó enWJjjjjj 
merced de la corriente, que '0 jnip 
hasta media milla de la roca HanjJ M 
Buey, donde quedó embarrancó1' i 
trozándose completamente. yA'fo ] 
Después de deseinharcar ê u' 
tripulación a esta Ayudantía de JiiS'i 
donde prestó declaración, aut(>r¿e#? 
les a regresar a Santander, dono 
su residencia. •.•ni "'Ij 
Todos los tripulantes se "'U6^.^,,,^] 
agradecidos al vecindario de ^ V í 
los atendió con toda solicitud. ^ 
Los nombres de los tripulantes 
, á n d ^ 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la 
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.' 
uerna. 
| E n el Congreso, en el Ateneo de Madrid, 
mujer.— en los juegos florales de Sevilla, de. los 
cuales fué mantenedor, en la Academia de 
Jurisprudencia, el señor Maura Gamazo 
Y esto es lo lamentable. Que media do-' w ^ r te ó dic iéndonos 
cena de sem-rcs hablen en nombre de una que, vencido el plazo dado por el Gobier-1 
mavoría que se inscribió en el Ateneo co-, uo para el Ingreso de los telegrafistas en _ 
mo centro de cullura y no como círculo sus puestos, no se había p r e s é n t a l o uin-
pojílico, y revolucionario por m á s s^ñas. gimo al trabajo. j 
siguientes: 
Patrón, Vicente Ruiz Ferm 
Maquinista, Ricardo Canal. jj 
Marineros, José María Tejeiro 
García. c -mkm 
Fogonero. SehastiáJi SaI' ̂  *í 
Laredo, fe de ahí»1 de 191 
M O M E M T O R O L - I T I C O 
rojíierno se propone acometer 
mía amplia labor social . 
ectos del s e ñ o r La Ciepva.»EI Gobierno y los Pre-
Proya4o5B.-No se expor ta rá una sola resma de papel. 
Discurso de Maura. 
<'»laí'f rXerao stn í Mau a Periodistas que -hace 




1 n ^ l 
tos cargus vacantes en el minis ter io , 
mientras a q u é l l a s no t e n g a n ' c o n f i r m a c i ó n 
oficial. 
Dice el general Santiago. 
E l min is t ro de l a Guerra, general San-
dfespaciho oficial a los 
acen la d ia r ia informa-
aquel deparlamento; y a los que 
deseaba conuccr. 
PeZLdfe s ab ía que se vio encai- . ^ l ? 1 ^ ^ J ^ ^ f m 
% e P * t í ' r ^ «in /mhprln n r n n i r f l . 4 «lo rubrica , nuevo min is t ro ofreció 
dar toaa suerte de tacilidades para que 
los per iód icos , sin d i s t inc ión alguna, pu-
dieran realizar su i n f o r m a c i ó n en dicho 
minis ter id . 
. 'En lo sucesivo, el min is t ro de la Gue-
rra: r e c i b i r á todos los d í a s , y a cualquier 
hora, a los senadores y diputados, y los 
lunes y viernes, de doce en adelante, a los 
jefes y oficiales), 
che, a l enterarse de l a negativa de l a Fe-
d e r a c i ó n , les visitaron- para darles las 
gracias por las gestiones que h a b í a n rea^ 
llzado. 
E l «Rac ing» en esta ocas ión , y a lo d i j i -
mos ayer, tiene que l imi ta r se a cumpl i r 
ó r d e n e s superiores", que, de no ser cum-
plidas, m a t a r í a n el fútbol en l a Monta-
ñ a , puesto que se le s e p a r a r í a de l a Fe-
d e r a c i ó n Espaaiola-
E l asunto, m á s que nada por t ratarse 
de un par t ido de desempate; que puede 
ser prorrogado si uno de los dos conten-
dientes no sale vencedor en los noiventa 
minutos de juego reglamentario, es m á s 
complicado de lo que parece y buena 
te, en t end iéndose , t ranscurr ido ose plazo 
sin haber cobrado l a cantidad que cerres-
ponda, que se renuncia a l a misma a fa-
vor de l a I n s t i t u c i ó n . 
Acto seguido, por el s eño r secretario se 
d ió cuanta del proyecto de l a Junta de 
Gobierno de const i tuir una Sociedad and-
nima, que p o d r á denominarse Sociedad 
M o n t a ñ e s a Constructora de (Jasas Bara-
tas, cuyo objeto sea, como expresa dicho 
t i tulo , l a edificación de grupos de vivien- ' 
das e c o n ó m i c a s para fami l ias de esca-
sos recursos, que r e ú n a n todas las condi-
ciones de higiene que recomienda l a cien-
cia moderna. Pa r a la r ea l i zac ión de este 
pensamiento el Monte de Piedad destina 
(l.VWVVVVWVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVŴ ^ *I»**VVWVV»I*WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
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- - GRAN NOVILLADA - -
Mañana domingo, se ce leb ra rá la pr imera de las novilladas de la tempo-
rada, organizadas por la 
T a u r i n a K I I X J B S (®. Ü ) 
Se l id ia rán seis novillos-toros del exce len t í s imo señor 
D U Q U E D E V E R A G U A 
por los matadores de más cartel en la plaza de Madrid: 
VAdUERITO -o- Emilio MENDEZ -o- CASIELLES 
Los novillos pueen verse en los corrales de la plaza, esta tarde, de las 4 a las 
!VVVVVVVVVVVVVVVVWI 'VVVVVVVVVVV\VVWVVVVW VVVVVVVWVVVA/VVVVVVVVVV^^VVVXA/WV^ 
 ar-
sMerno sin haberlo procura-
da' -«¿o ni deseado, y aun después 
^ " V j s excusas, porque considera-
""^'dera qne h a b í a debido poderse 
íí,r)S1) formar un Minis ter io menos 
'" .̂.'e ps el actual a la gene rac ión 
SV.- est,ado «le cosas p ñ b l i c a s y 
neírado con las colectividades 
que deben subsanar la 
Pero una vez hon-
P t e esta o 
mtarias 
.esupuestos. Pero una vez hon- é e ha encargado de la s cec r e t a r í a . par-
/ ] a confiaba ele la ^ o i ^ t icu lar del de l a ,G ca_ 
fe oTligadonel^oficíafes '11^ de artmería d™ José Loha-
"ínco q"6 si hnbieran apetecido y 
| p o é l 'Poder . 
ró a l05 requerimientos de la real i-
f^ificultades creadas al nuevo Go-
• apenas constituido-, por elementos 
ton. 
A l frente del Negociado de l a Prensa 
c o n t i n ú a el c a p i t á n don Aurel io Man-
t i l l a . 
L a Cierva y el Tribunal gubernativo. 
IOSÜ- , E1 sefior Cierva as i s t ió al T r i b u n a l gu-
WS a^ K r c p en bemat ivo , que por p r imera vez se r e u n í a 
ed{, fundarse en mngnn acto de desde que g P/mi¿iíitr0i y a m expilS0 a 
los directores generales su cr i ter io acerca 
la reso luc ión de expedientes, que no os ú l t i m o s discursos do qaR diputado, di jo , -en no como 
letizó Jas ¡.cía seca, aun cuando ella pueda perju-
dicar en a lgún caso los intereses de la 
Ad in in i s t r ac ión , pues h a y que velar, no 
sólo por el i n t e ré s públ ico, sino t a m b i é n 
por el pr ivado, cuando éste es leg í t imo. 
L a exportación del papel. 
Ha visitado una Comisiflh de la Fede 
rac ión E s p a ñ o l a de Productores, Comer-
ciantes y Amigos del L ibro , presidida por 
el s eño r iNúñez Samper, al minis t ro de 
Abasteciinientos, para protestar de la ex-
p o r t a c i ó n de papel, que los fabricantes 
consastancial do e s t a ^ í o m a « o l l d t a n sea de 5.000 toneladas por el mo-
ni una sola resma de papel, por les gran-
des perjuicios que i r r o g a r í a a l a indus-
t r ia del L ib ro . 
Contra el impuesto de consumos. 
La Comis ión ejecutiva de protesta con-
t r a el restablecimiento del impuesto de 
tM modo: 
[Ineludible una amplia , hunda y ge-
liniiuvación en las normas de mies-
da social en los varios ó r d e n e s de 
p e intereses; para satisfacer esta 
jad notoria acaso no se puedan 
ur ludas las tramitaciones n i todos 
nbrtiales j u r í d i c o s .de los d í a s ór-
l«¡ pero requisito e senc i a l í s imo es 
Ibra serena, inspirada en la jus-
n la general conveniencia, y no 
rsp8titos, ni rencoi'es, n i desafueros. 
Asidero que este aliento revoluciona-
mayor enemigo de la efectividad 
i aspiraciones l e g í t i m a s , y cree que 
J dirección debieran coincidir mu-
iloerzas pol í t icas , aun cuando acer-
ros asuntos discrepen entre s í . 
^ t n de nol í t ica ext?*rior d i in m i * consumos. a c o m p a ñ a d a de representantes K:„aL? ^rri,0!' T T * 3 ^ ^ ! del C í r cu lo de Un ión Mercant i l y de otras bsencia del señor González Honfor ia 
Ustimonio fehaciente de que no h a b í a 
¡orden internacional la menor nm-
Ícuanto a la huelga de telegrafistas, 
fcnotar el señor Maura que el Gobier-
fdispuesto a no aceptar fórmula que 
tésente d i sminuc ión en la dignidad 
saria para el ejercicio del Poder p i i -
ha limitado su a c t u a c i ó n al resfa-
niento gradual de la c o m u n i c a c i ó n 
lica y a la impos ic ión de los respon-
del movimiento de las sanciones 
nentarias y recogió, para estima»" 
|jagradecerlas como aliento y es t ímu-
íiperseverar e n el camino' trazado, 
Iwfótras casi u n á n i m e s de adhes ión 
que de las diferentes clases so-
iestá recibiendo el Gobierno, y el 
:iirso decidido de los ingenieros civi-
ffgran parle de los funcionarios de di-
i.Cuerpo de Telégrafos , singularmen-
|los que nrestan servicio e n p rovin-
Asociaciones agremiadas, vis i tó al minis-
tro de Hacienda, para protestar contra el 
acuerdo adoptado por el lAiyuntamiento de 
Madr id que restablece el impuesto sobre 
los vinos, alcoholes y carnes, y especial-
mente contra las ordenanzas dictadas por 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Propiedades de 
aquella Corporac ión para el cobro de di-
chos a r t í cu los . 
El s eño r L a Cierva escuchó a la Gorni-
ü ión , a quien p r o m e t i ó estudiar el asun-
to con el detenimiento que merece. 
Las harinas, 
t í a celebrado el minis t ro una conferen-
cia importante con el teniente coronel se-
ñ o r Muro, representando al c a p i t á n ge-
neral, y el s eño r Grao, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Sindicato de har inas de Barcelona. 
En la referida entrevista se plantearon 
soluciones que tienden a favorecer el es-
tado en que el problema se encuntra. 
P o r su parte, el s eño r minis t ro , intere-
sado en llegar pronto a una solución fa-
vorable, en lo que a t a ñ e al aprovisiona-
miento de t r igo argentino, labora al efeff-
M reunió en el Congreso a Comi- to de abastecer en la mavor intensidad 
J lesupuestos, asistiendo los r eño- posible a la ciudad de Barcelona v a la de 
'Al arado, Gullon (don Alonso). Alva- Valencia 
rr?^A lles¿ Ba,rca'a' .Boet' Can- Estudia t a m b i é n detenidamente el me-
jusiei, (.obum G a r c í a Gui jar ro , Gas- di0 ^e satisfacer las necesidades creadas 
R!I¿ •DNl^0.lau' Pé™z ' ^ sp -o , Prie- p0r ei problema de referencia en las po-
Wm\ Rodr íguez V i g u r i , Homero blaciones de Sevilla y Huelva. 
sania Engracia. Sil vela, Soto E , señor Maura, en "casa de don Carlos, 
a, ion-es Helena, Calvez C a r r e ñ o ,£1 seño r Maura , de snués de despachar 
.i. ii0; . , * con el Rey, se d i r ig ió a la residencia del 
m i ? ''Pi 'nion los sigmen- infante don Carlos, para expresarle per-
,,' ''^ , . . . sonahuente su p é s a m e por la desgacia 
Hado examinado el presupuesto q „ e en estos instantes le apena. ' 
JiiM| rio de Mar ina , con l i ge r í s ímas Los periodistas le aguardaban con i m -
Ufllmü )?f'S' .• •• paciencia, en la creencia de que fuera a Bfmf Hufdó dictaminado el pre- faci l i tar la nota del Consejo de ministros 
•scoiomal^ de nuestras posesiones qUe) geg-ún algunos individuos del Go-
¿ M H 0 (-,u".1,'a' ,'on modi l i cac iónes bienio, iba a darse o la Prensa, y aue esos 
neren principalmente a aumen- minis t ros juzgaban nuiv intereSaiíte¡. 
w de guardia colonial, para Inmediatamente que llegó el s eño r Mau-
radio de nuestra acc ión . ra a su despacho oficial, envió recado a 
o en el examen del presupuesto jos periodistas, por med iac ión del subse-
wiccion publica, dando fuenta el eretario, d ic iéndo les que la nota de refe-
La Comisión de Presupuestos. 
prueba de eilo es que l a F e d e r a c i ó n Nur- como capi tal i n i c i a l l a suma de 2Ü0.UOO 
te no ha c r e í d o conveniente retrasar l a ¡ p e s e t a s y el Consejo, por unaninudad, 
hora del par t ido como el «Rac ing» p e d í a , 
como pueden comprobar por la copia del 
siguiente telefonema: 
( (Tra t ándose par t ido desempate fácil-
mente prorrogable me imposibi l i ta conce-
derles au to r i z ac ión para, empezar a las 
seis. Consulten Comité Nacional. De no 
poder asistir par t ido i rá otro delegado 
con instruociones.—Presidente Federa-
ción Nor te .» 
a c o r d ó • (^as ^ue, a c o m P a ñ a d o s de alguno de loa 
1 Primero. Aprobar en, todas sus partes ' veedores mqnicipaJos, realizasen un ser-
„ T „ Á A i-r» T „ v > + r . A * n « u * ^ A vicio de inspecc ión en aquellas tablas que 
se hubiesen sur t ido de dicha carne, i m -
el proyecto de l a Junta de Gobierno. 
Segundo. Recabar el apoyo de los Ban-
cos'y d e m á s entidades locales que por sus 
condiciones o fines sociales puedan con-
t r i b u i r y responder a l l lamamiento que 
se les haga, y asimismo i n v i t a a l comer-
cio, rentistas, industr iales y d e m á s per-
sonas que quieran coadyuvar a l levar a 
E n poses ión del anter ior despacho y ; la p r á c t i c a esta obra de tan g ran trans-
con el consentimiento del «Kines», el «Ra- cendencia social. 
cing» dió por terminadas sus gestiones. I Tercero. Nombra r , una Comis ión com-
«Sporting», 5.-«Racing» (reserva), 2.1 puesta de los s e ñ o r e s alcalde de Santan-
Como h a b í a m o s anunciado, ayer ¿tarde der, m a r q u é s de Vi l la to r re , P é r e z del Mo-
so entrenaron los «equipiers» gijoneses l ino , Ribalaygua Carasa, Z o r r i l l a Maza 
con ed reserva racinguista . i y R o d r í g u e z Parets (don Buenaventura.). 
L a lucha fué sostenida dentro de l a m a - ' Con a m p l í s i m a s facultades para estu-
yor cor reec ión , dominando francamente d i ^ r el medio de realizar el mencionado 
los-forasteros en el p r ime r campo y en proyecto, recaibando l a cooperac ión de 
el segundo los locales. las d e m á s entidades y personas que se 
Dados los fines que en el «match» se' deja dicho. -
p e r s e g u í a n , el t ren sostenido fué flojos l i -
ni i t á n d o s e los asturianos al conocimiento f ^ A ^ F T^^RÍ^ ̂  
del campo y dar m á s cohes ión a sus ele- w V / O I l O L / L . I V ^ l i V ^ w 
mentos. De ellos, Meana, Riera, A r g ü e -
lies y m i reserva que j u g ó de g u á r d a m e - Los toros del domingo. 
ta, sobresalieron del conjunto, y Paga- j E I púb l i co n u m e r o s í s i m o que a c u d i ó 
za, los dos hermanos Barbosa y F e r n á n - ayer a l a plaza de toros a ver el ganado 
dez, de los locales. Marcaron cinco tantos que se l i d i a r á m a ñ a n a , sa l ió complac í -
las gijoneses por dos los santanderinos, d í s imo, p r o m e t i é n d o s e una gran tarde, 
mas si hemos de ser imparciaies, fueron pues los toros son de preciosa presenta-
cuatro los logrados por nuestros paisa- ción y bien criados. 
nos, ya que dos de los que se anotaron iLlegan los matadores. 
las astures fueron introducidos por ellos Desde ayer e s t á n en esta capi tal los 
mismos. . afamados novilleros Vaqueritoy Méndez y 
Regreso de Losada. Casielles, con sus cuadrillas. 
Nuestro querido' amigo Angei S. Losa- 'Como saben nuestros lectores, esos jó-
da. que como saben nuestros lectores ha- ve,ies matadores son los encargados de 
b í a salido para Vigo a c o m p a ñ a n d o a ios pasaportar la. corr ida de novillos del du-
racinguistas. se ha visto obligado a re- de Veragua, encerrada en la plaza 
gresar a su t i e r ra por una ind i spos ic ión , 
leve, que le c a u s ó el 
pidiendo as í todo abuso. 
¿ S e h a r á esto? No d u d o que sí, ya que 
esto viene en beneficio del pueblo traba-
jador. 
U N VECINO. 
de toros. 
Los tres espadas, s e g ú n nuestras noti-
cias, vienen decididos a agradar a la afi-
ción y dispuestos, por tanto, a hacer con 
af or tunad amen te 
viaje. 
En Ponferrada e m p r e n d i ó el regreso, los las f a ^ a s que tanto han en-
dejando en perfecto estado a sus «equi- lusiasmado a todos los p ú b l i c o s que les 
^1í,rS>)'J . . , fian visto torear este a ñ o . 
Nosotros, muy de veras lamentamos el ||_0s abonos a novilladas. 
percance sufrido por el amigo Angel y lo (Los abonos a las cuatro novilladas, que 
mismo les s u c e d e r á a nuestros lectores, ha puesto a la venta la Sociedad T a u r i n a 
que se ven privados de las c r ó n i c a s que «Kines», se venden como pan barato, 
desde Galicia iba a remit i rnos . No nos e x t r a ñ a , pues a d e m á s de cons-
Por su restablecimiento hacemos vo- t i t u i r una novedad, permiten, por su pre-
tos. cío, que todos puedan adquir i r los . 
E l «Racing», en Vigo. Esta es la razón del éxi to que han obte-
Quizá debido a l a fal ta de regular idad nido en su expendic ión . 
en las comunicaciones te le fónicas y tele- «Palitroques». 
Como en a ñ o s anteriores, al comepzar-grá f icas , se desconoce pa ra esta hora el 
resultado del ((match)) que el equipo r a 
cinguista h a b r á sostenido con el «For tu -
na», de Vigo. 
Créennos que r íues t ro equipo h a b r á l u -
chado con el mi smo entusiasmo que es t á 
demostrando en esta temporada; pero 
t a m b i é n tenemos muy en cuenta l a cali-
dad de su enemigo, el desconocimiento 
del terreno, etc., etc. 
Campeonato de segunda categoría. 
El domingo, 27 del corriente, y en á ten-
se la temporada taur ina , r e a p a r e c e r á hoy 
este popular semanario l aur ino , en el que 
se han in t roducido notables mejoras. 
iComo de costumbre, s o r t e a r á buen nú-
mero de localidades de sombra entre sus 
suscriptores y lectores, para todas las 
fiestas que se celebren en nuestro coso 
taurino. 
Toros en Granada-
i G R Á N A D A . — S e juegan seis novillos de 
Sampere, grandes y con poder. 
ACTO DE CONFIRMACION 
V I S I T A P A S T O R A L 
POR TELÉFONO 
E n San Vicente. 
B I L B A O , 25.—Esta m a ñ a n a , continuan-
do el prelado de l a diócesis su v is i ta pas-
tora l , estuvo en l a pa r roqu ia de San V i -
cente. 
A d m i n i s t r ó l a conf i rmación a unos COO 
n i ñ o s . 
Terminada l a religiosa ceremonia, du-
rante l a cua l se vió el templo sumamente 
animado, el s e ñ o r obispo r e c o r r i ó las ca-
pillas y s a c r i s t í a del templo, eKaminan-
do cuidadosametne los ornamentos sa-
grados y objetos valiosos que all í se guar-
dan. 
M a ñ a n a el ^efior prelado v i s i t a r á la 
iglesia de San Francisco, donde, admi-
n i s t r a r á igualmente l a conf i rmac ión , por 
l a m a ñ a n a , a las nueve y media, y por 
la tarde, a las cuatro. 
D E TODAS L A S MEJORES 
» . * . MARCAS • » • * PIANOS 
PIANOS a u t o i u á l i c o s B A L D W I N 
L08 MAS P I R P E C T O H Y A R T I S T I C O ? 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
t Vellido. M\ di luMi UaDtaoder 
Un oficio del gobernador. 
Í 6 La Alhambra 
Hoy, g ran baile de siete de la tarde a 
diez de l a noche. 
Los delegados i ta l ianos reconocen que 
la cues t ión del Adr i á t i co no ocupa su lu -
gar en los prel iminares de l a paz con Ale-
m a n i a ; pero no dejan de estimar que su 
presencia en Versalles s e r í a p a r a d ó g i c a 
si fueran redhazadas formalmente sus 
demandas. 
Opinan que cuando los alemanes lle-
guen a Versalles deben encontrarse fren-
te a un bloque enteramente unido y soli-
darizado. 
I t i m a h o r a 
FOR TELÉFONO 
Continúan reparándose las averias.—^Co" 
muñí cae iones r establ e c i d a s — F e I i c i ta-
ciones. 
M A D R I D , 25.—El director general de 
Comunicaciones, s e ñ o r Alas P u m a r i ñ o , 
ha facil i tado hoy una nota en la que d i -
ce que se c o n t i n ú a n reparando las ave-
r í a s en la Central de Te légra fos . 
A ñ á d e dicha nota que se ha estableci-
do l a c o m u n i c a c i ó n te legrá f ica con Bar-
celona, Huelva y Zaragoza. 
E l director general ha recioido telefo-
nemas de fel ic i tación de algunos telegra-
fistas. 
E l gobernador c iv i l señor Laserna. ofi-
ció en l a tarde de ayer al alcalde s eño r 
Pereda E lo rd i , a n u n c i á n d o l e el auto de 
prooelsamiento y s u s p e n s i ó n del cargo, 
que ha dictado el juez de i n s t r u c c i ó n del 
d i s t r i to del Este contra el concejal de eSr-. 1 ñ ^ v qX<"'fTftft "niimpros sienen a Ovie-te Ayuntamiento don Manuel Torre , por! lo . l5 y 9,55. ( ^ s primeros siguen a uvie 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8.!-') y \%M-
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16.50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,5L 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
l.)e Santander a L i é r g a n e s : a las 8,^5, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15: 
el deli to que se le sigue por d e s ó r d e n e s 
púb l i cos . 
DISPIIIS Dll IIMISIICII 
Gabardito, bien en u ñ o y superior en 
ción a no poderse disponer, por circuns- otro. 
tancias de todos conocidas, del campo del E l m o n t a ñ é s Jul io Marquina , se reveló 
«Rac ing» , ha acordado el Comité de se- como un excelente torero y g ran rnata-
gunda c a t e g o r í a la ce lebrac ión de un solo dor, estando bien en el segundo y superior 
par t ido, de campeonato, entre los Clubs en el quinto, a l que puso superiores pares lia;"CUy^s l e n t e s defe'nsivos se prolon-
POR TELÉFONO 
Generalís imo que se retira. 
P A R I S . — E l quinto plenipotenciario 
tal iano en la Co2ferencia.de l a paz., el Uega a M a d r i d , a ^ s 8JO - S a « Ma-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 v 20,34. (Los dos ú l t i m o s son do 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20, 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27; 
g r e r á S l s t a o ' m a z r ^ ü ™ a y e ^ Por la d r i d a las 17,25; llega a Santander, a 
m a ñ a n a , en casa del mariscal Foch, con las 8. 
i ^ ' e f q u e celebró una extensa conferencia, n m * t o . ^ u * m ^ " f " ^ ^ . ^ 'j 
lta" Aá in r-nal sa l ió satisfecho lleKa a Madr id , a las 6,40.—Sale de I 
^ ^ # # o h S ^ F ranc ia e l t a - d r i d a las 7.16: Uega a Santander, a 
« S a n t a n d e r Spor t» y «Rolando». Este par- de banderillas. i — ' r - ' T : " " í " u , n ^ r . 0 ^onfrai P-afón i ia-
tido se celebrar j í en el campo del «Depor- Cantari tos de Huelva, regular en el ter- S ^ 6 ^ , 1 ^ 
tivo», a las tres y media de la tarde, y cero y bien en el sexto de la tarde, 
s e r á arbi t rado por Gacituaga (C. J.) 
Campeonato de primera B. 
En el campo del ((Deportivo», y a las 
ECOS D E L V E C I N D A R I O 
once en punto de la m a ñ a n a , j u g a r á n un 
i n t e r e s a n t í s i m o par t ido de campeonato 
los primeros onces de los Clubs «Espe-
r a n z a » y «Depor t ivo C a n t a b r i a » . Arb i t r a -
r á don Francisco P a g a z a u r t u n d ú a . 
«Unión Montañesa»* 
Los jugadores del p r imer equipo de es-
ta Sociedad se r e u n i r á n hoy, a las nue-
ve, en Colón, 4, café RuCabao.—El capi-
t á n . 
PEPE MONTABA. 
La carne de los toros. 
al 
^ a d a s a colaborar estrechamente en el 
! porveni r en el aspecto m i l i t a r . 
E l g e n e r a l í s i m o Díaz, de spués de ente-
carse de l a d e c l a r a c i ó n del presidente 
Wi l son , ha abandonado P a r í s , d i r ig ién-
dose a Roma en el t ren r á p i d o . 
E l Papa y la Sociedad de Naciones. 
E l n ú m e r o de adhesiones de la diócesis 
de V i to r i a , a la i n i c i a t i va de la - Junta 
Central de Acción Ca tó l i ca para que el 
Pont í f ice forme parte de la Sociedad de 
representa una esplendente 





Salidas de Santander: a las 10 y 17,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50. 
I 
Para los señores gobernador civil y 
calde de Santander. 
Ninguna ocas ión como la- presente cje 
íes p r e s e n t a r á a las d i g n í s i m a s pr imeras Naciones, 
autoridades civiles de nuestra capi tal pa- m a n i f e s t a c i ó n y consoladora a d h e s i ó n a 
r a captarse las s i m p a t í a s v el a g r a d e c í - la Santa Sede, pues se han adherido a 
aquella in ic ia t iva 974 Corporaciones, de 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, bauti-
zos y (dunebs)). 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero-
iODle (IB M a í y [aja de l í f f l j 




^Gascón y Mar ín de lo que restaba 
|acuerdos de la Subcomis ión , pues-
_ parte de los mismos va la Comisión 
•«cía. quedando pendiente el punto 
del sueldo m í n i m o de los maes-
i será objeto de una consulta al 
^ propósitos de L a Cierva. 
Mor Cierva, hablando con los pe-
|P y respondiendo a preguntas de 
p s , expuso la necesidad de ha-
"jinmensa labor desde el minis ter io 
uenda, que lógre obtener el mayor 
' Posible de las fuentes de riqueza 
J"*, .cuidandcimucho de foinenlar-
j l p í a r l a s , y llevando esta labor 
' " i social que hov las circunstan-
^andan para toda la vida pú-
renda la d a r í a n en Gobernac ión . 
Recib ió las visitas del s eño r Osma, de 
una numerosa Comis ión de congresistas 
médicos , presidida por el s eño r Ortega 
Morejón , y de los gobernadores de La To-
r u ñ a y Pontevedra. 
D E P O R T E S 
En el so lón de actos del Estahlccimien-
to, bajo l a presidencia del exce lent í s imo 
s e ñ o r gobernador c i v i l , celebró sesión ei 
Consejo a las cuatro y media de l a tarde^ 
asistiendo, a d e m á s , ' l o s s e ñ o r e s alcaide, l e b r a r á l a p r i m e r a de ellas. Ignoro q u i é n 
Iglesias (don Jacinto), F e r n á n d e z Bala- o q u i é n e s s e r á n los que se hayan queda-
d r ó n , Santiuste Buega, R o d r í g u e z Pa- do con la carne de los toros que se l id ien , 
rets, Payno, Juaneo, López D ó r i g a (don Esa carne, indudablemente, es compra-
miento del pueblo como la que a h o m tie 
1 Debido a l a enorme c a r e s t í a que h a ex- AlavalOO, a la de G u i p ú z c o ¿ 304 y a la 
porimentado el ganado vacuno, las cía- de Vizcaya 270. 
ses trabajadores vense completamente 
imposibi l i tadas de a ñ a d i r a su modesto 
condumio ni un t r i s t e . c u a r t e r ó n de 
carne. 
L a Sociedad ((Taurina Kines» ha orga-
nizado varias novilladas. M a ñ a n a se ce-
T a m b i é n se han adherido a la pe t i c ión 
de la Junta Central, el Consejo diocesa-
no de Plasencia y todas las instituciones 
sociales de c a r á c t e r ca tól ico de aquella 
d ióces is . 
Lo que dicen algunos delegados italianos. 
PARlS.—iEntre las declaraciones he-
d í a s por los delegados i tal ianos, merece 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 0 , 1 1 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7 , de 12 a 1. En 
conocerse lo dicho por M . Andrea Ossoc- el Sanatorio Madrazo de 4 a % 
diputado por Fiume, delegado pie- , 
Mañana Vigo-Gijón . 
nack, 
nipotenciario en la Conferencia y el me-
l-ernando). Z o r r i l l a Maza, Ribalaygua da, como de costumbre, a precios bastan- JQJ- juez del l i t i g i o , quien ha manifesta-
Carasa, Diego Gut ié r rez , Gu t i é r r ez Calde- te e c o n ó m i c o s ; y- en r e l ac ión a los precios do lo siguiente: 
rón, P é r e z del Mol ino y el.secretario. Ex- de compra deben ser ios de venta. -Pocas —iLa c o m u n i c a c i ó n del presidente W i l -
cusan l a asistencia los s e ñ o r e s m a n q u é s veces ocurre esto,. sino que piernas, lo- son t e n d r á su r e p e r c u s i ó n . Espero que no 
de Vi l la to r re , por enfermo, y el s e ñ o r nios, etc., etc., se venden ocultamente co- or igine disturbios graves. . * 
Ca lde rón G a r c í a , por l a reciente desgra- ino carne de vaca, haciendo que el pueblo 
c ía de l a muerte de un hi jo . pague como de és t a la que es de toro l i -
Le ída y aprobada el acta de l a sesión diado, 
precedente, se hace constar en l a del d í a ¿ C ó m o evitar esto? Sencillamente. E l 
el sentimiento de l a Junta por el fallecí- s e ñ o r gobernador, como presidente de l a 
En los Campos de Sport.! ""dentó del h i j o del s e ñ o r Ca lde rón . Junta p rov inc ia l de Subsistencias y el se-
Recibió l a F e d e r a c i ó n Norte y por tan- .Se P 1 ' 0 ^ 6 a dar cuenta de las opera- ñ o r alcalde como representante de l a Cor- P . ^ P ^ f ; , 
to ei «Racing. , l a not ic ia de l a celebra- c,0"es desde enero a 
ción del par t ido de desempate entre el SUfW)ar̂ ¿ 
Desde el a ñ o 1530, todos los pueblos han 
respetado nuestras fronteras h i s t ó r i c a s . 
Fiume es i ta l iana . ' , 
De sus 50.000 habitantes apenas. 10.000 
son eslavos. 
El mismo presidente WHlson v io la sus 
F iume ha reclamado 
lema ue las era- r aicaiue c  re rese ia ie ae i a i. r- f*"""*""0' r ^ w — * , — • • ü ^ u ^ n 
31 de marzo y re- p o r a c i ó u munic ipa l , e s t á n en el deber de siempre su u n i ó n con ^ Pa tna i t a l i ana . 
impedir sea expendida dicha carne en 'Su nota Coloca,laf 
22.549 p r é s t a m o s por 969.443,30 pesetas, otras tablas que no sea l a designada pa- ^ Por eIlcima de las cuestlones terr i to-
20.891 d e s e m p e ñ o s por 1.018.341,83 pe- ra esa ciase de ventas y poniendo ante el r i | ¿ & n d í á aue era jefe del Goiberno i ta-
setas públ ico un cartel especificando con c lar i - l iano c u a n ^ se fir¿ó el pacto de Lon-
la notificado al s e ñ o r ' punto, en los Campos de Sport, bajo ol .. M f - t ^ ^ f ^ rie imPonei,tes Por dad meridiana los precios de ella. dr ha didho a l ocuparse del p ropós i t o 
propós i to decidido del ac- arbi t ra je de Cecilio í b a r r e c h e y en repre. ^ ^ o 1 1 , ' . ! ' « ¿ -um , n , \ Q a ( i no 1eS P08*1? rea,1lzar ^ Por » 0 de Orlando, de regresar a Roma: 
3.813 reintegros^ por 893.100,40 pesetas, haber un local en las plazas suhciente- Nosotros no desertaremos de la Confe-
(Rcal Vigo Spor t ing» y «Rea l Spor t ing» 
de Gijón. 
Se ver i f icará m a ñ a n a , a las cinco: en El Gobierno, a las Cortes. 
Maura 
m es 
QÍ?'!1'10 0' a n i d ' r a las Cortes y pe- s e n t a c i ó n del Comité Nacional a c u d i r á 
. 'as aprueben un proyecto de un delegado de la F e d e r a c i ó n Norte, ca-
U-ití ' ' ( ,ns,a,,á de. un a r t í cu lo , en so de que su presidente, él s e ñ o r Astor-
i t o í d ^ i [Piedai 'án aprobados con quia, no pueda venir a. Santander. 
' los d i c t á m e n e s de la Co-1 AJ ((Vigo» se le espera hoy en el corroo 
de Madr id , aunque de su llegada no se 
tienen noticias oficiales, y a que quien des-
di- Galicia estaba obligado a remi t i r las 
(equipo racinguista) no l o ha hecho. 
I " 
s imple: 
lO.S ( I I C I ! 
¡P'Preaupuestos. 
' •Cif ' - la S'' ,"1 l)r,'stad<' a muchos 
ios que esta, medida tiende 
v / el Presupuesto en m í a sola se-
^orie;801^1' seguidamente las actua-
_ que su p i 
de toro y su precio tai .» r i a en Romaq ue en P a r í s . 
Así el públ ico , aunque no sea m á s que M . Ba rz i l a l , miemhro t a m b i é n de l a 
JULIO CORTIGUERA 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 10, 3."»—Teléfono 62t 
Carlos Rodríguez Cabelo. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
a lumno de la Maternidad de St Antoine 
de P a r í s . 
riflnilfl- Especialmente enfermeda-
ÜMill- des de |a mujer y partos] 
«Radiun» y Rayos X 
D E DOS A C U A T R O 
Wad-Rás , 3, tercero. 
Excepto los d í a s festivos. 
Dr. Sálnz de tanda. 
Suspende su é o n s u l t a hasta el d í a 27, 
para acudir a l Congreso nacional de Me-
dicina. 
Unicamente «El Faro de Vigo», en el 
ú l t i m o número- llegado ayer a nuestra 
po indicado, representa un aumento de 
727.091,ai pesetas. 
A con t i nuac ión se toma el acuerdo de cada quince d í a s , p o d r á comer un peda- delegacidn i t a l i ana , ba 'dlGiio a los ¿ e r i o - P a k | s \ P c x r C k A z t P l r t r s I S 
amort izar las obligaciones que restan de zb de carne^si en ello, como a s í lo creo, dis tas: I ClUlU I Cl CUCl LJUIUIa 
1 ciudad a n u n d a aue los galaicos s a l í a n a f Pn,mtu:as creadas al fundarse el Es- t ienen i n t e r é s los s e ñ o r e s Irasema y Pe- _ N o ^ hagan ustedes demasiadas i l u -
' f S p S á n t X d e r gaJaiC(>S tablecimiento, d á n d o s e un plazo de tres reda, a quienes el pueblo les q u e d a r í a si0nes. Me parece extremadamente difí-
ÍTos n e r / Ó d i 1 ^ 0 1 0 " - L a presencia e ^ S Campos de Sport T*** a Cü,ltar (le'de 61 af,uncio de ^ hondamente agradecido. ¿i-] que se- arreglen las cosas. 
1 * 4 ? ^ ^ ^ T f ^ J ? Per iód icos oficiales Claro e s t á qye para que los buenos de- qEn i f a l l a l x l s t e gran excitación, 
^circulnn J™2™c\*aW}?J?lia expec tac ión como nunca hemos conocido, ' * h ^ c i ™ " ? ' f a c e t a » , para que los ten.*- seos de los s e ñ o r e s gobernador y alcalde P A R I S . - L a s noticias de Roma anun-
in íorés que alcanza a otras poblaciones S " 1 ° f* . '**™ ha('er no ^ b " r l a d c f ' cora veniente que d a n que en lasp rincipales ciudades i ta -
l imí t rofes , Bilbao, Gijón, especialmente efóctlvo su importe en l a Caja del Mou- ambas autoridades dis trajeran dos guar- l ianas sé han edebrado grandiosas ma-
- , — — . - nifestaciones. 
Especialista en enfermedades de los ni -
ñ o s y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 —BURGOS, 7, 3.° 
an Osino. 
Hoy 
S A B A D O - C I N C O T A R D E 
m a t ó g r a f o 
esencia de amor 
l.la. eu cuatro partes.) 
•IA BRACAMONT 
anzonetista) 
en esta l í l t ima, donde, s e g ú n rumores, se 
es tá organizando un t ren especial para 
conducir en el d í a de m a ñ a n a a Santan-
der a los aficionados astures. 
M a ñ a n a publicaremos l a a l ineac ión de 
ambos «onces» y cuantos detalles intere-
sen a l a afición. 
No hubo arreglo. 
Los buenos deseos del ((Racing» pa ra i 
compaginar la hora d d par t ido Vigo- ! 
Gijón con l a de la novi l lada no han teni-
do el éxito apetecido. 
A la d isposic ión del «Kines» desde el p r i " 
mer momento estuvieron los directivas ra-
cinguistas, y a s í lo han reconocido los se-
ñ o r e s Aranduy, Raba y Garayo, que ano-
SflLfl NflRBOH ¿ E H B R E V E 
J e r u s a é n l i b e r t a d a 
El mundo cristiano a la conquista del Santo Sepulcro 
Maravillosa v is ión a r t í s t i c a del poema del Tasso 
E s t á fuera de toda duda que d Parla-
mento y l a op in ión sostienen sin n inguna 
reserva las peticiones de los plenipoten-
ciarios italianos.,, 
Orlando ha conferenciado varias veces 
con L l o y d George, que realiza un g r an 
esfuerzo para conci l iar las dos esis en 
presencia de todos. 
E l presidente Wi l son parece i r reduc t i -
ble. E l m á x i m u m de-ofrecimienlos que 
ha hecho a I t a l i a consiste bien en el 
abandono de una p e q u e ñ a isla o en l a 
n e u t r a l i z a d ó n de Zara. A d e m á s , ha 
anunciado que h a r á púb l i cos los motivos 
de su dec is ión . 
Salón PRADERA 
A LAS S I E T E 
Los novios de las chachas. 
A LAS OCHO 
La verbena de la Paloma. 
A L A S D I E Z 
LOS GUAPOS y 
A n í s 
I T Í A R C f l S 
registradas. C o ñ a c U d a l l 
Para pedidos: Ladislao Mo^ 
Ooncordia, diip). - T e l é f o n o ^ 
B o l s a s y M e r c a d o s ' ? tá ,asu n",n"ro S ^ S S ^ Ü l í ^ ^ : N U E V A M O N T A Ñ A 
SANTANDER j 
in te r ior , 4 por 100, a 70, 80,50, S&M y 
81,20 por 100; pesetas -tí).500. 
Amortizable, ó por KM) (191-7),! a 97,30 
por 101); pesetas 30.000. 
Aicciones Banco Santander, liberadas, a 
345 por 100; pesetas 15.500. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , contado, a ¡101 
por 100; pesetas 7.000. 
Idem Abastecimiento de Aguas, a \L52 
por 100; pesetas 16.750. 
Obligaciones Norte, p r imera , a 66,50 
por 100; pesetas 6.000. 
Idem Asturias , f i a l i c i a y León, pr imora, 
a 66,25 por 100; pesetas 30.000. 
Idem M. Z. A., serie E, 4,50 por 100, a 
H9,10 por 100; pesetas 11.000. 
Idem Hid roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , a 101,40 
por 100; pesetas 16.000. 
BILBAO 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 3.025 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.470 pesetas, fin 1 
corriente; 1.482,75" pesetas, fin mayo (re-
pnr t ) , precedente; 1.460 pesetas, i in co-
n i e n l e ; 1.450 y 1.455 pesetas. 
Banco Hispano Americano, a a 307 por 
W&, fin corriente; 309;6S por IDO. !in ma-
yo, report, precedente; 310 por WD. 
Crédi to de la l íniírn Minera , a 1.370 
pesetas, fin corriente; 1.381 ,ÍX» pesetas, fin 
mayo, report; 1.380 y 1.300 pesetas, fin 
mayo, precedente. 
Banco Urqu i jo Vascongado, a 670 pese-
tas, fin corriente; 675,80 pesetas, íin ma-
y i , report, pi-i'eedciiie; 6w peset;is. 
Fer rocar r i l de la Bebía , a 485 pése las . 
Idem Vascongados, a 587 pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 340 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.400 pesetas, 
fin corriente; 3.429,45 pesetas, fim mayo, 
report; 3.425 pesetas, fin mavo, preceden 
te; 3.400, 3.405, 3.Í-00, 3.405 v 3.415 .pese 
-Las sirvientes de las casas n ú m e r o s medio del cas^ipamento enem 
7 y 8 del paseo de Pereda. brando el terror y la muerte; 
—Josefa Alva ro / Pérez , de la casa nú- Ami l ca r perec ió arrastrado poi 
mero 8 de la calle de Segismundo More^ 
—Petra Alonso, de la casa n ú m e r o 12 
de la calle del Puente. 
Los perros. 
.Ayer fué denunciado por la Guardia 




llo que montaba ¡,229 a ñ o s antes de J, C.J 
Reunidos los jefes cartagineses en Acra 
Lenca, eligieron para sucederle en el 
mando de las tropas a su yerno A s d r ú b a l , 
Este, en cuanto el Senado c a r t a g i n é s con-
t i n u ó su nombramiento, se puso al frente 
Mar /ana , que t e n í a en la puerta de su del ejérci to , ardiendo en deseos de vengar 
eslahlecimiento, en la Cuesta de Gibaja, 
un perro sin bozal. 
Por reinoidentos. 
] a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
los j ó v e n e s Domingo González y Daniel 
Gut ié r rez , aprendices de una b a r b e r í a en 
el desastre anterior , m a r c h ó contra Bel ia 
y no deja piedra sobre piedra; y habiendo 
cogido prisionero a. Or i són lé hizo pagar 
con la muerte en la cruz el amor que sen-
t í a por la independencia de su patr ia . 
Una vez satisfecha esta doble venganza, 
la Alameda de J e s ú s de Monasterio, que in ic ia una pol í t ica de a t r a c c i ó n cerca de 
se pusieron a juga r al fuii iol en 1$ citada los i n d í g e n a s , para lo ¡-nal. a d e m á s de 
Alameda. algunas paces que con ellos a j u s t ó , y ha-
Sociedad a n ó n i m a del hierro y del acero 
de Santander. 
Con arreglo al ar t iculo 37 de los Esta-
tutos y a los fines del 38 se convoca a los 
señores a e c i u i ú s l a s a j un t a general ordi-
nar ia , que se c e l e b r a r á en la C á m a r a de 
1 Comerc ió el d í a 29 del corrientp, a las 
cuatro .de la tarde. 
Para asistir a esta j un t a es necesario 
poseer por lo m é n o s diez acciones y los 
s eño re s accionistas p o d r á n recoger hasta 
el d í a 27 en las oficinas (paseo de Pere-
da, 9), las papeletas de entrada, previo 
depós i to de los t í tu los o de sus resguar-
dos. 
Saiiiandei-. lo de abr i l de 1919.—Eú pre-
sidente del Consejo de Gobierno y Admi-
n i s t r ac ión , Alfredo Alday. 
c 
- f l n i s o s a - S o l u c i ó n 
Beredicj 




T A L . Tuberculosis, catarroi. 
bronquitis y debilidad gonoiT 
ció: 2,50 pesetas. 
eró], 
Los jóvenes futbolistas son reinciden- hiendo enviudado de la hi ja de Amilcar , ! M - i } "^t7" I p T " T V g t Wrf* 
s en ésta falta. tomó como esposa a una españo la , fundó • * — v ^ -^ -^ M J r - M - V 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato do sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituyo con gran venta-
ja ul bicarbonato en lodos sus usos*.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O 
h« venta en l«8 principales farmacias do España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y 
San Bernardo, núm. i i . . 
te  
Las fachadas, asimismo a Cartago Nova (Cartagena.. 
I a Guardia i nnn í c ipa l d e n u n c i ó ayer 11 para que sirviese de capital a la E s p a ñ a 
fachadas, de otras tantas casas, por fal- cartaginesa. Pero a pesar de todas estas 
ta de revoque y pintura . 'medidas, los e s p a ñ o l e s c o m p r e n d í a n el fin 
Servicios de la Cruz Roja, que las guiaba y contra ellas se prepara-
F.n la po l ic l ín ica instalada en el cuar- han. T a m b i é n las colonias griegas está-
tel de la ("cu/. Hoja fueron asistidas ayer bleculas en nuestra pat r ia , temieren por 
79 personas. 
mesa de despacho a u t é n t i c a Americana. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comillas distr ibuidas, 2.476. 
Enviados con billete de ferrocarr i l n 
sus respectivos puntos, 4. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
115. 
SECCION MARITIMA 
pese Estadíst ica de 
las, fin corriente; 3.436, 3.440 y pe- do formada la es tad í s t i ca 
setas, fin mayo; 3.-460, 3.460 y 3.470 pese- vimiento de pasajeros iu 
pasajeros.—lia queda-
general d e l mo-
ábido durante el 
tas, fin mayo, c..-n p r ima de 50 pesetas; pasado a ñ o 1918, entre el puerto de San 
3.405 pesetas. lander v los de Amér ica , en buques de la go, sacrif icó aqué l en la cruz. 
Comípaíiía T r a s a t l á n t i c a v de la de P i - /Muerto A s d r ú b a l las tropas aclaman 
BRAGUEROS 
Se construyen toda clase de aparatos 
su l iber tad y para evitar ser acometidas' o r topéd icos , bragueros y piernas ar t i f i 
se pusieron "bajo ípj protección de Hoiua: I c ía les , muletas y cabestrillos 
sin tener en cuenta (pie esto es lo que de-
seaban los cartagineses, para que de spués 
no fallase a l g ú n pretexto que les pudiese 
servil1 de medjo eoducente al logro de sus 
fines: a véngftPáe del desastre de Sici l ia . 
Roma, teniendo o no en cuenta todas es-
tas consideraciones, firmó con su r i v a l un 
írnt i ido en que se estipulaba que «el Ebro 
s e r á el l ími te de las conquistas de los car*: 
íagirieses, y estos r e s p e t a r á n a Sagnnto y ^ p m / I P i n Q H p H r i P r p r i Q 
d e m á s colonias griegas... Ya tienen a q u í ' ^ v ' "¿ 
el meilio; veremos cómo con el tiempo se 
valen de lél, 
A s d r ú b a l , <fue h a b í a recibido orden de l , ruega 
sanado c a r t a g i n é s para que llevase la 
guerra al corazón de I t a l i a , no pudo cum-
p l i r l a , pues cuando se preparaba para es-
la expedic ión , fué asesinado por un es-
clavo cel t íbero a cuyo señor , llamado Ta-
Gramófonos y discos. 
OPTICA, F O T O G R A F I A V C I R U G I A 
GARCIA. (OPTICO) 
San Francisco, 15—Teléfonos 521 y 465 
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N O R T I G A L S P E C I Q L I T Z 
M.CALA, 14 (Palacio de la Equitativa) 
El señor adminis t rador 
Dirección general 
se verifique un ( 
a 2.790 pese to s, M a r í t i m a de] Nervióh 
fin del corriente. 
M a r í t i m a Unión , a 1.325 pesetas, fin del 
corriente, precedente: 1.325, 1.327. 1.330, 
1.328 y 1.330 pesetas, fin del corriente; 
.oimpania 
nillos, s e g ú n la cual , resulta que desem--
barearen 2.282 pasajeros v embarcaron 
2.87Í). 
Los restos del «Westfalia».— 'Don José 
co-
mo caudil lo a M a ñ a d o . 
{De «Diar io de Vizcava». 
E S I ' \ÑOL. 
'Naviera Vascongada, 
1.315 y 1.320 pesetas, fu 
1.340, 1.3-45, 1.340, 1.345, 1.342 y 1.342,50 López Tafal l tiene solicitada a u t o r i z a c i ó n 
pesetas, fin mayo; 1.330 pesetas. a esta Comandancia de Mar ina para ex-
a 1.310, • ,1.320, traer los restos del vapor ((Westfalia.., 
, fin del corriente; naufragado en aguas de San Vicente de 
1.335 pesetas, fin de mayo; 1.310 y 1.320 la Rarquera, el mes do febrero de i889. 
pesetas. Las personas interesadas pueden pre-
iNaviera Guipuzcoana, a 580 pesetas, sentar las reclamaciones que crean per-
fin del corriente; 585 pesetas, fin de ma- tinentes, en el t é r m i n o de 30 d í a s , 
yo; 580 pesetas. 
I) Polibio; l i h . 1 de las Historias. 
(Naviera Mundaca, a 505 pesetas, fin 
del corriente; 510 pesetas, fin de mayo, 
500 pesetas. 
Navegac ión Vizcaya, a 305, 315 v 32;") pe-
setas. 
iMar í t ima Rí lbao, a 501) pesetas. 
Naviera Izarra, a 300 pesetas, fin del 
corriente; 300 pesetas. 
Alcaracejos, a 255 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba , a 56 pesetas. 
lAltos Hornos de Vizcava, a 202 y 203 
D E S D E L U E N A 
Una mujer despeñada. 
. Según .las noticias que i ransmite la 
f inardia c iv i l del puesto de Lantueno, en 
esta provincia, el pasado d í a 21 o c u r r i ó 
en las c e r c a n í a s de aquel pueblo una sen-
sible desgracia, de la que fué víc t ima una 
por 100, fin corriente; 204vpm' 100, fin ma- pobre mujer l lamada Filomena Gómez 
yo; 202, 201 y 202 por 100. Gut ié r rez , dn 59 a ñ o s de edad, soltera, que 
Papelera E s p a ñ o l a , a 152.50 por UX), Sri so dedicaba a la cuida de ganado lanar, 
descorriente; 152 por 100. y domici l iada en él pueblo de E n t r a m b a ¿ -
Resinera, a 030 pesetas, fin mavo, pre- aguas 
medente; 640, 646, 650, 648, 645, 640, 643 v Según las i 
)4o pesetas, fin del corriente; 650, 65o, 660, , ,„ , . ia desdh 
a58, 651, 647, m , 648, 647, 64S. 647, 648 
i noticias recibidas, parece ser 
desdiohada mujer, que se hajlaba 
un monte cercano a la carretera de 
» S >-o •jírct/«S'c -1 í l om??n( , : mA Vidlasantó a Entrambasmestas, cuidando 
pesetas ' ' ^ r>40 y m ^baf .o de ovejas, p e r d i ó el p íe v ca-
Felguera. a 182 por 100, fin del a r r i e n - ;VÓ P0/' H torraP11én d(; u+nos veinle 
te; 183.60 por 100, fin m ¿ v o , report, pre- V08 de al t" / 'a a la cairetera menciona-
cedente; 175, 173, 170 171 169 y 167 50 ñor da' cerca del k l tóme t ro *7' c ausá iv lo sc en 
100, fin del corriente; 172, 171, 170, 171 la c a í d a m u l t i t u d de heridas en diferen-
1^2, 170, 1/0, 171. 169, 170, 168 v 169 por 
100, fin mayo: IWi. 175, 173. 171 v I7ü 
por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Dilbao, especiales, a 100.25 
Asturias, «Galicia y L e ó n , a 66,25. 
Nortes, pr imera serie, a ¡66,§6. 
Hidroe léc t r ica del Genil , a 101,50 por 
100. contado, precedente. 
T r i b i m a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el j u i c io oral de la can 
sa procedente del Juzgado de i n s t rucc ión 
del. d is t r i to del Oe.sie. seguida contra Jo-
sé H e r n á n d e z . Jaime Pujol y Micaela Ma 
gos, estos dos ú l t imos declarados rebel-
des, acusados de que el d ía 12 de agosto 
del a ñ o 1906, realizaron una estafa poi 
medio del juego, en el pueblo de P e n a c á s -
t i l l o , de esta ciudad. 
El s eño r fiscal in te resó se impusiera al 
sumariado José H e r n á n d e z la pena de dos 
meses y un d í a de arresto mavor v pago 
de costas. ' 4 
La defensa del procesado solici tó su ab 
solución por falta de delito. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar el ju ic io oral de la 
tes partes del cuerpo y una .g r an her ida 
en La cabeza, región occipital , de diez 
c e n t í m e t r o s de extens ión, con fractura 
del hueso craneano, que, según el dicta-
men facultativo, le c a u s ó la muerte ins-
t a n t á n e a m e n t e . . « 
F.n las manos de la infeliz mujer sé en-
contraron unas i-amas de arbustos, a las 
(pie sin duda la desventurada se quiso 
agarrar en la ca ída . 
Del 'hecho se díó parte al Juzgado de 
in s t rucc ión de aquel t é r m i n o , que se per-
sonó en el lugar indicado, ordenando el 
levantamiento del eadiárver dé Filomena 
Gómez y su t r a s l ac ión al depós i to j u d i -
cial. 
La desgracia, por lo horrible, ha cau-
sado gran sentrimiento en el vecindario, 
donde l a desventurada mujer t en í a H i n -
chas amistades. 
Reconslifiiveníe enérgico. 
Poderoso alimento del cerebro. 
Fósforo tolalmeníe asimilable. 
Tónico nervioso inimitable. 
Da salud. Da uigor. Da fuerza. 
Balneario de Liérganes 
No hay agua de mayor eficacia que 
é s t a s para la c u r a c i ó n de los catarros de. 
la laringe, nariz, bronquios y pulmón 
y p red i spos ic ión a los mismos. 
Correos nos 
agamos conocer al públ ico que la 
l Ramo ha dispuesto 
urso para dotar de 
locales a la oficina de Correos de (lahezóu 
de la Sal. y vivienda para el jefe, sin que 
el precio maxiuio del alquiler exceda de 
seiscientas cincuenta pesetas anuales, pu-
d iéndose examinar las d e m á s condiciones 
del concurso en el pliego que a l efecto 
se iialla de manifiesto en esta Adminis-
t r a c ión p r inc ipa l v en la de Cabezón de 
la Sal. 
La a d m i s i ó n de proposiciones termina 
el día l.'l de mayo p r ó x i m o en ambas ofi-
cinas, a las cinco de la tarde. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero; MI RAMA R 
H A H I T ACION ES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
C U R I O S I D A D E S H I S T O R I C A S 
Antecedentes. 
Como consecuencia de la pr imera gue 
ReniVblica de C á r t á g o hu-
::ampo y Aurel io Mar t ínez , acu- ulos q,-
nn delito de lesiones, y para los que in-
leicso el minis ter io tiscal se les impusiera 
la pena de dos meses y un d ía de arresto 
mavor, i ndemnizac ión de 50 pesetas v pa 
go de costas, con cuya pena se corildrnla-
r o n los procesados en el acto del ju ic io . 
SUCESOS DE W 
Caída desgraciada. 
Ayer m a ñ a n a , al bajar por las escale-
entonces sus esperanzas de dominar I ta l ia 
y descando poseer 1111 l e r r i t o r i o que lo 
compensase de .la pé rd ida de dicha isla, 
dirige su visla a la aii(i,-;ua Iberia don-
de, tanto los fenicios como los griegos, 
pose ían ricas y poderosas colonias. 
Después de sofocar la in su r recc ión , que 
por falta di1 pago de sus haberes promo-
vieron los mercenarios qiíe formaban 
parte del e jérci to c a r t a g i n é s , recibe 'Amil-
car Barca orden del Senado para invadi i 
la P e n í n s u l a Ibé r i ca . 
Desembarca en ( iudi r C á d i z ) : recorre 
parle de la Hética y la L u s i t a n í a ; se di-i 
a 
C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
A L M A C E N D E VINOS 
V i n o s P A T E R N I N A 
Santa Clara, 11.- Teléfono 753. 
A S I L 1̂  A 
almacenista de vinos er. la calle de üaoiy 
y Velarde, 1, esquina a Mar t i l l o , estable 
ce una sucursal en Liber tad . 2, donde es 
tuvo < l,a P e r u a n a » . 
Reparto de tierras 
Colonias agrícolas .—Cooperativa de pe" 
r.ueños propietarios. 
Dice aKI L)ía»: 
«En -*'stos niomemos, en que como eficaz 
solución del problema social agrario st: 
inicia, por colectividados y particulares 
la acción de conceder a los obreros de 
campo p e q u e ñ o s lotes de teireno, convie-
ne recordar que la ley de 30 de agosto de 
11)07 y el amplio reglamento para su apl i -
cación de 23 de octubre de 1918, coutieneu 
disposiciones muy oportunas y eficaces 
para el reparto y colonización de los mon-
tes y terrenos del Estado y do los pueblos 
y Ayuntamientos. 
Los auxil ios que a este íin concede él 
Estado son de gran impoi iaucáa, pu-
d i é n d o s e af i rmar que ninguna otra forma 
de reparto y colonización de terrenos 
puede ofrecer tantas ventajas como 
preceptuada en dichas dispos-iciones. 
Ult imamente, el Inst i tuto dé Reformas 
Sóciales ha recomendado al Gobierno que 
autorice a la Junta Central de Coloniza-
ción y Repob lac ión inter ior , en vista de 
los excelentes resultados que ofrecen las 
Cooperativas de las colonias que a q u é l l a 
tiene eslahlecidas, haga extensivos los 
auxilios cpie a las mismas se otorgan a 
las que se constituyan entré propietarios 
de p e q u e ñ o s lotes de terrenos procedentes 
de la subdiv i s ión de predios particulares. 
Así se c o n s e g u i r á est imular el reparto 
v colonización íle las grandes í incas . 
La Sec re t a r í a de la Junta Central de 
Colonización y Repoblación inter ior , es-
lahlecida en Madr id , cali. ' de Zor r i l l a , 
25* c o n t e s t a r á segiiidameine. tedas cuan-
tas consultas, se lo haigan, y al misino 
tiempo fac i l i t a r á ejemplares de las leyes 
y reglamentos y de las publicaciones re-
latvvas al servicio.» 
iisincini; Manue : Martín 
ras de su casa, en la calle de Ruamayor, rige a lo largo del M e d i t e r r á n e o ; llega 
núin . 34, una mujer l lamada M a r í a Con- hasta cerca de los Pirineos, y funda la 
cepción del Carro, de cuarenta y dos a ñ o s ciudad di- Barcino (.Barcelona). Tanto los 
de edad, al pisar en uno de los escalones, tnrdetanos como los lusitanos, acaudilla-
se rompió éste , por estar podrida la ma- dos por Istolacio e Indartes, apelaron a 
dera, y la mencionada mujer metió la las armas para defender su amenazada 
pierna por id agujero, c a u s á n d o s e varias independencia; pero pronto fueron some-
c o n t u s í o n e s y erosiones en la pierna de- lidos. habiendo perdido a sus jefes, pues 
recha. 'el primero m u r i ó en el campo de batalla, 
Fue trasladada a la Casa de Socorro, 1 en tanto que el secundo, hecho prisione-
donde la asistieron de pr imera in tenc ión , ro, fué criciticado. 
pasando luego en una camilla a su domi- ¡ Descansando se hallaba Ami lca r en 
cil io. Acra Lenca (Peñísco la ) , cuando tuvo no-
Las Ordenanzas. l iHa de que los habiianies de Relia Bel-
'Por sacudir alfombras a la vía públ i - chile) se ibahían sublevado; marcha cdn-
ca, en horas en que es t á prohibido por I ra ellos, llevando en su c o m p a ñ í a a u n -
í a s Ordenanzas municipales, fueron de- són, r égu lo cel t íbero que se hab í a pasado 
nunciadas ayer: al campo c a r t a g i n é s , con in tención de 
Antonia Mar t ínez , domici l iada en el p i - abandonarle en cuanto comen/ase la lu-
so segundo de la casa numero 1 de la cha; acto que rea l izó; pues habiendo ala 
'calle de Wad-Ras. ! cado a los belcbitanos cerca de I r i s i s se 
— M a r í a López, si ry i ente de la casa nú- pnsó a ellos, al mismo tiempo que sol 
mero '5 de la calle de Ca lderón de la taban en di recc ión del campo c a r t a g i n é s 
Bnrca. .una manada de toros uncidos a carros 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilia.- Teléfono 568-
El Congreso Nacional 
de los Obreros Católicos. 
Con las sesiones celebradas ayer por 
m a ñ a n a y tarde bu terminado el Congre-
so sus tareas. 
I ' roclaimula anteayer la necesidad de 
co i i s l i lu i r la F e d e r a c i ó n Nacional de los 
Sindicatos Catól icos de Obreros, se ha dis-
cutido y aprobado el reglamento corres-
pondiente. 
Se ha procedido a la elección de ¡as per-
sonas que han de const i tuir el Comité 
Central, que f o r m a r á dos secciones: una; 
de obreras y otra de obreros. 
Para ta de obreras han sido elegirlas: 
Presidenla, Mercedes EstrUchf, emplea-
da; vicepresidenta, Soledad Izquierdo, 
modista; secretaria, Rosa Juste, emprea-
modisla; secretaria, Bosa Juste, emplea-
— — • 1 
ELIXIR EOTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro el apetito, curando las molestias del 
E S T Ú M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«1/ dolor de estómago, 3a ésspepsia, !m acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, ote. Es antiséptico. 
D@ venta m las prínoipales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
M ® ñmún §i remiten folíete á qam Im pida* 
da; vocal pr imera , Mati lde López , del Sin-
dicato de Ropa blanca; vocal segunda, 
Vic tor ia M a r t í n , sastra, y vocal tercera. 
Enriqueta Bello, modista. 
Para la sección de obreros han sido ele-
gidos entre a c l a m a c i ó n y aplausos: 
Presidente, J o a q u í n l ierraz, t ipógra fo : 
vicepresidente, Candido C a s t á n , ferrovia-
rio; secretario,Carlos Pérez Sommer, mi-
nervista; tesorero, Amonio Perdones, 
pintor; vocal pr imero. A n d r é s López Paz, 
corrector de imprenta; vocal segundo, Jo-
sé F e r n á n d e z , a l b a ñ i l , y vocal tercero, 
Miguel t l a r r ido , dependiente do comei 
ció. 
Son, a d e m á s , vocales natos los presi-
dentesa de las federaé iones locales y de los 
S i n d i catos^n ac i o n a les. 
Rl n ú m e r ode Sindicatos que han esta-
llo representado,- en la Asamblea asciende 
a 192 de obreros y í2 de obreras. 
El Congreso ha tomado los acuerdos de 
celebrar todos los a ñ o s la Fiesta del Tra-
bajo el 15 de mayo, que.'es el aniversario 
de la Enc íc l i ca « R é r u m n o v á r u m » , del 
inmortal Pontíf ice León X I I I ; publicar un 
per iódico, ó r g a n o de la Confede rac ión ; in-
lensificar la propaganda por toda Espa-
ña, y adoptar un dis t in t ivo para uso de 
todos los ohreros confederados. 
Antes de darse por terminada la Asam-
blea pronunciaron elocuentes exhortacio-
nes.los señores Ruiz, l ier raz , Sommer y 
Mar l ínez , siendo f r e n é t i c a m e n t e nplaudi-
dos. 
I.os a s a m b l e í s t a s v i s i t a r á n hoy las ha 
rriadas de casas de la Constrnctorn Bené 
fiíca y l a monumental e h i s tó r i ca capi-
del Obispo, que pertenece a la Asocia-
ción general Catól ico Obrera. 
(iDe «El Universa l» . ) 
Suspende su consulta hasta el d í a 28, 
por acudir al Congreso nacional de Me 
dicina. 
La po'ítioa y ai crédito. 
La importante revista financiera "La 
Cotización E s p a ñ o l a » , publica el-siguien-
te interesante suelto: 
i«No repuestos a ú n de la sorpresa pro-
lucida por la prevista pero inesperada 
crisis, en el momento en que ha sido plan-
teada, y de la forma en que se ha solucio-
nado, hemos de lamentar que, cuande la 
subida al Poder del s eño r Maura era un 
s í n t o m a evidente de que se d a r í a a la 
pol í t ica nacional la o r i en t ac ión que ve-
nían preconizando los elementos de or 
len, haya surgido un nuevo con íücn : el 
creado por los Cuerpos de Te lég ra fos v 
Teléfonos. 
Se dice que la acti tud rebelde que és tos 
han adoptado es, m á s que todo, una pro 
testa por figurar en e l nuevo C i bierno el 
señor La Cierva. Lo se rá , sin duda, pero, 
ante la frecuencia con que se suceden en 
E s p a ñ a las huelgas 'y los «plantes» hay 
que re.conoecr que esas d e m o s í r a c i o n e s de 
indiscipl ina son consecuencias y dc-bllída-
des con que se han solucionad ) los iVÍ'tí-
mos conflictos. 
El niisjno Romanones ha tenido que re-
conocer y hacer pyiblieo que su- procedí 
miento» transigentes han fracasado, y as í 
ha sido en efecto; pero hay qu? lamentar 
que ese fracaso comiepce a conducir a '.•<-
(la clase de relajamientos. 
Merced a ellos d í j á rase que re.mlta nr. 
mito el pr inc ip io de autor idad, que t< das 
as clases se sienten envalentonadas y 
propicias a conflictos si no se las atiende 
r á p i d a m e n t e en sus peticiones, m á s o me-
nos justificadas, y que ya de la lucha in-
cesante por obtener aumento desueldo ri 
de salario y reducc ión de horas de traba 
o, hemos pasado a creernos cón derechos 
indiscutibles o poco menos para poner el 
NOTICIAS SUEl 
DE 
Pedro An San M 
(Sucesor de Pedro- San MS 
Especialidad en vinos blancosH 
va. Manzani l la y Valdepefias 
esmerado en comidas.—Tel. n% 
O reo <le gall 
Para m a ñ a n a , a las diez 
des peleas'. 
1 'Ha* 




Cerdos, 3; kilogramos, 188. ' 
Corderos, 5í): kilogramos, V¡i 
Gran Café Esp 
Magníficos conciertos tarde) 
por los reputados profesores s | 
Díaz, Odón y D'Heri 
Los mejores caramelos y 
nes en la acreditada CONFITÍ 
RAMOS.—San Francisco, 
Modas ENCARNACION I Hernán Cortés, 2. 
MOVIMIENTO DEM0GRAF 
D I A 25 
Distrito i 
Nacimientos: Varones, 1. 
Derunciones: Faustino Mm 
gui ta , de t re inta y nueve aíiys 
San Luis , 8, pr imero . 
Boiiifacia Millán Sánchez, ded 
años; (¡Jasa Caridad. 
("arlos Rodr íguez , de setenia 
a ñ o s ; [Gasa de Caridad. 
Matr imonios : 1. 
DIA 2ó 
Distrito 
Nacimientos: Varones, 2; W l 
'Defunciones: Ninguna. 
C H A M R A G N E 
Pídase en hoteles 
faurants y ultramar 
Día2-l de a b r i l de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 1 
Humedad relativa ,'3 
Dirección del viento i 
Fuerza del viento 
Estado del cielo m 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, m 
Idem máxima a la sombra, l ^ 
Idem mínima, 8,2. 
Km. recorridos por el viento"1 
8h hoy, 147. 
Lluvia en m|m en el mismo 
Evaporación en id. id., 3,0. 
Exploradores—Mu ñaña 
veto a gobernantes que p o d r á n haber eo- nueve v media de la n i a ñ a % 
metido torpezas y errores, pero a quienes taran en el Club de la ExpoSieíi 
hay que reconorer buena voluntad, aun que fo rman las tropas de San!̂  
que nos ciegue la p a p ó n . Iuni forme y equipo. 
No decimos esto para defender al señor,! 
t a Cierva. Consignada la act i tud de los 
tide^ratistas, queda registrado el hecho y 
eso es todo. El s í n t o m a no puede n i debe 
pasar desapercibido para atajar el ma. 
en sus comienzos, e impedir el desmoro--
namiento del ed iüc io social, precipitado 
por las complacencias y concesiones dé 
polí l ieos débiles, torpes o des í ieer tados . 
No hemos de ser nosotros los q.vie reco-
mendemos los procedimientos de repre 
sión violenta; pero, unte lo que viene su-
•ediendo en E s p a ñ a , tenemos que recor-
tar la frase del poeta: que, si reconocía 
la necesidad de no p r iva r de sus alas a 
L O S E S P E C T A C U 
SALON PRADERA.—CoiBpÉ 
zuelas y comedias, bajo la 
pr imer actor y director Eni '^Lj 
maestro concertador Vicente c. 
A las sietej—Vermoth, sell( 
novios de las chachas» . • ^ 
A las ocho.—iSencilhi -•'1'n 
Iu P a l o m a » . . . J\ 
A las diez..—Triple, a precw» 
<(Î os g u a p o s » y «Mannft' '-
SALA NARBON. TempO*1 
la paloma para que pudiera volar por los m a t ó g r a f o 
aires a su a lhedr ío , no se recataba en Desde las siete —Séptá'^P 
en .-.consejar que a la «e ra que no se do- (,Tminoo trágico. . ." 
ma se la debe encerrar en la j au la para 
(fué deje de morder y ser un pel igro.» 
V i d a i^oligiosa 
Adoración Nocturna. 
Con motivo d í celebrarse en la parro-
quhi de Consolac ión las Cuarenta l lo ras , 
esta noche .velarán á Jesucristo Sacra-
P A B E L L O N NARBON. Th"1 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las siete.—SeXtó 
<'Blanco t rágico. . . 
anco M e r c a f 
C A P I T A L : P E S E T A S 
Cuentas corrientes y " ^ j n A 
u.entado. é n d i chn .pa r roqu ia los turnos -"no ^ medio por C,P'-
cuarto y quinto. 
•La v ig i l i a será públ ica y el Consejo 
espera (pie a la primera hora de la mis-
ma asistan los adoradores de los d e m á s 
turnos. 
V i g i l i a y misn s e r á n aplicadas en sn-
Iragio del alma de don J o a q u í n RucoÉa 
Octavio de Toledo, socio honorar io del 
turno secundo. 
Parroquia de Consolación.— 
Comunión do enfermos-
En los d í a s nuiries y miércoles de la pró-
x ima semana, 2$ y .'{() de ab r i l , respectiva-
mente, se d a r á c o m u n i ó n a los enfermos 
de dictia parroquia. Dejen aviso en la sa-
cr i s t ía . 
l'n año. (res por ciento 
CAJA D E AHORROS: 
por ciento de interés ^ n\)0 '̂ 
pesetas. Los intereses se 
•de cada semestre. .aí d1 
Cambio de moneda, ca ,íoi 1 
órdenes de Bolsa, descue" 
de crédito. ¡jp 
Cajas de seguridad P'" 
indispensables para & ifúfm 
valores y documentos de 
o n# 
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HO HHLLflRJÍ USTED NÜDH WMñdO ñh 
A g r a d a b i l í s i m o , suaoe. eficaz v desinfec-
tante : - : Efecto admlraf i le s i n p r o d u c i r 
la menor moles t ia : - : Los n i ñ o s lo to-
m a n en so desayuno s i n darse cuenta. 
B e p u l a c l t o I n c o n m o D l M e Exi to c m i e n t e . 
Sólo cuesta 3 0 céntimos 
£1 ¿15 BÜESHS PflRRIflCIflS V OROGUBSÍflS 
BESOY 
Es lo mejor para el cuidado y conservación de la 
B O C A V D I E N T E S 
Limpia los intersticios a que e! cepilló no 
puede llegar, conserva las encías sanas y 
evita la 
PHAnMACAU COMl'AI' 
caries. 'ai Ifl T l T i ll 
. - - •¿Bi l 
el antiséptico ideal, fabricado por la Lambert Pharmaca! C . 0 , 
de St. Louis (E U. de A.) producto de fama universal, que 
recomiendan las principales autoridades médicas. 
De venta en todas las Farmacias y Perfumer ías : Ptas. 1,50,3 y 5 frasco. 
8111 Se reforman y vuelven Fracs, Smokins, Gabardinas y Uni-formes. Per fecc ión y eeconomís 
Vuélvonse trajes y gabanes desde f ece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2." 
V ES IV I> O 
magníf ico juego de sala, Ln l s XV, com-
puesto de s i l ler ía , l á m p a r a y v i t r i na . 
I n f o r m a r á n , Velasco, 17, bajo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S- en G ) 
Cervantes, 4. 
SE NECESITAN oficialas de modista. San José , 3, segundo. 
i asientos, cincol 
'8 de parada al 
ito, una peseta;! 
«ría, dentro del 
/ersa por asien-
ilel casen de J 
>onas, l,50pese-| 
is, dos pesetail 
m o dos persol 
uatro personas,! 
p a t a t a s -
Encarnada, afnaril la, de superior cal i-
dad. 
Saco tic 1(̂ > kilos, íO pesetas'. 
En osta Casa siempre hay existencias. 
SKHVICIO A D O M I C I L I O 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
i e c T a l públ i co 
la fábrica de bordados, Ruamayor. nú 
mero 41, los nuevos modelos d é stores, 
galerías, cortinones. visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabrl 
Icados a la medida. 
Presupuestos económicos ?e pasa o] 
muestrario a domici l io . 
M O T O R E S 
á e c o m b m s t i b l e s l í q m i d o s y 
o l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a 
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 25 H P , y d e 1.000 á 20 000 
p e s e t a s . 
V e n d e H . P E L A Y O . - C a s -
| t r o U r d í a l e s . 
COMPRO Y VENDO 
francesas desean colocarse de ins t i tu -
trices para n iños . I n f o r m a r á e s t á A d m i i -
n i s t r a c i ó n . 
MUEBLES USADOS. PAGA 
:—: QUE NADIE : 
Juan de Herrera. 2. 
MA8 E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, numere S. bajo 
311 d ía de ton 
is asientos d 
VAPORES CURREOS ESPADOLES 
O K l . A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L i n o í v <1<3 Oi i l^Xvi fV iTVJóiico 
» • _̂ 
Rl «lía 1M (Je abr i l , H la* tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Comellai,. 
|*liiiiiÍcn.|M pasaje y carga para HA 15 A NA y A'KIÍACRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana —310 pesetas y 15,11 de impuesto*. 
Para veracruz.—315 pesetas y 7,61 de impuestos. 
I'ur hncvt e^los vapores la escala en HtSérWj Hico. se advierte u los s-eftore» 
i'^ajerus <]ue deseen embarcar con destino a Habana y Vcracruz de «jue. ade-
"iiSe del pasaporte visado por el . 'eñor cónsul de la Repúb l i ca de Cuba, si se di 
"geu a la Habana y por el de esta nac ión y el señor cónsul de México si se d l r i -
fon a Vcracruz, d e b e r á n presentar su pasaporte ante el s e ñ o r cónsu l de los Es-
lados IDidos de Amér ica de la deuiarc - idóm a qiue corresponda su provincia , con 
Pee días de an te l ac ión por lo menos a bu safidii del buque, paí-a «m vise, sin 
['"yos requisitos no se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel • 
l ' " ^ transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
¡Emitiendo pasaje con destino a Monieviiloo y Buenos Aires 
j ' ! | r H informes di r ig i rse a sus consignatarios en SANTANDER, señores ' HT-
1 s 'ie ANOF.I. PEREZ y C O M P A m \ . M U E L L E . 36—Teléfono n ú m e r o 63 
t POM0AS FÚNEBRES 
flNGei B L A N C 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H f í 
m i 6 (casa de ios lardines), G.-- í i ! ioi m m n i 
Lás antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conoefldas y 
y usadas por el públ ico santanderino. por su b r i l l an te resultado 
para combatir la tos y afecciones: cíe garganta, se l i a l l an de 
venta en la drogufer íade Pérez, del1 Mol ino y Compa/Ua, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
a P i ña T a H a d a ) 
^ J Q A 0 e T A L L A R ' B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
08 OE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , C U A D R O S ORA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
0: Amós Esialante, núm. « . - T e l é f o n o 383 .—FABRICA: Cervantes, n 
L a P r o p i c i a : 




Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servicio penuaueute.-Alaineda Pr imera , níniu 22, bajos y oi i lrcsi idos 
Teléfono número 481 
-:• Servicios de la 
L I N E A OE CUBA Y MEJICO 
.•Scrvtrio nii'n-u.-il. sa!i«:ndu de l i i l l i a u , de Santander, d f (l i jón y de Ct rn-
fia. para llaban.-i y V^raeróz févfehtu.al-í. Salida? do Vpftirfúz ( o v c n t i m l i y «lo l a 
Habana para L o r u ñ a . f.ijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJICO 
áervici i) mensual saliendo de l lar . eliiiiM, de \ a lon r ¡a l de Má laga -y de Ch-
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regrt^n i b 'Vora fnz evéii-
tual j y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicii) mensual, saliendo de IV. "oelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cá 
diz, para Las Palrmas, Santa Cruz, oe La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
lidas de Colón para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello; La H u a y a , Puerto 
Rico, Canarias. Cádiz y Parcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Rarcelona el 4, de M á l a g a el á y de Cádiz el 
7, para Santa. Cruz de Tenerife, Montevideo y Rueños Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso de R u e ñ o s Aires el d ía 2 y de Montovideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander., Ciijón, Curu.üa y Vigo, 
para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Rueños Aires, emprendiendo e¡ viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo. Sanies. Río Janeiro, ^ana 
rias. Vigo. C o r u ñ a . ( i i jón, Santander y Milbao. 
* ' L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Rarcelona, de Valencia, de Ahran i r y de Cá 
diz. para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puertos de Canarias y de 
la P e n í n s u l a indicadas en el viajo- de ida. 
—m 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a Tra>:i i la i i i i i - : i nene e M a b l e 
do los especiales de los puertos de! M e d i t e r r á n e o a Ne'v York, puertos del Can 
t áb r i co a New York y la l íneade Parcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no 
son fijas y SP a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten cai^fe en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í neas regulares. 
i 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de t i i rocai rdes del Norte de E s p a ñ a , de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a i l á n t i c a y otras Empresas de 
•navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menud-os p a n i f n i K " í i s — Aglomerados. — Cok par* 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, .c), Barcelunn, o a ,sus agenten en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al 
fonso M I . If i .—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a -
CLION y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera E s p a ñ o l a , - V A L E N C I A . 
San Rafael Toral . 
Para otros Informes y precios d i r i g i r ve a las oficinas dp IA 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
¡IVo busqvxe v i s t ed m á s ' 
PROCURE SE ENCUENTRE EN SU T A L L E R 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23-323. 
Piedra natural silícea clasificada 
PARA TODOS LOS USOS INDUSTRIALES 
Sollclleu catálogo haciendo referencia a este aounclo.-Correspondeucla; ONENA.-SANTANDER 
LA INCOGNITA T i N ESPERADA, ES LA 
M i l 
L a PASTA DENTIFRICA «SANOLAN» es la única que reúne todas C o n -
diciones indispensables para la más completa higiene de la dentadura. Su 
masa, compuesta de productos absolutamente neutros y puros, cotitieae un 
licor a base de Eucaliptus, limón, PRIO de Noruega y varias esencias vegetSL-
les y balsámicas, extraídas de plantas exóticas. 
Usando la PASTA «SANOLANo para la limpieza de los dientes, se conse-
guirá una dentadura SANA, HERMOSA y de BLANCURA IDEAL. 
Su poder desinfectante y aséptico es tal, que hasta hoy día ninguna otra 
puede igualarla. Al mismo tiempo nuestra PASTA es agradabilísima al pala-
dar, fortifica las encías y deja en la boca un aroma exquisito. 
Con la PASTA dentífrica TSANOLAN.» se conservará durante TODA L A 
VIDA una dentadura SANA, RLANGA y HERMOSA. 
La PASTA «SANOLAN» se vende en tubos; tamaño corriente, t,;n): lama-
ño grande, pesetas 2,25. 
Pídase en todas las buenas FARMACIAS, * DROGUERIAS, P E R F l HE-
RIAS, BAZARES MEDICOS v BARBERIAS. 
No olvide usted!!! 
que el SANOLAN 
(Aparato y su esencia desinfectante perfumada) 
es muy eficaz en la protección contra la gripe 
y todas las epidemias 
IVI&11 cío i ^ c 5 f e r ' e i i e i í B 
Los pedidos al por mayor diríjanse a la 
Sociedad Anónima de venta y explotación del Sanoian 
Mir?c uz, letra 0 -SAN SEBASTIAN-Apartado nóm 73 
E L MAYOR ADELANTO 
en la siembra de «¡omIllas, es el método 
C > / k T T ^ ^f-"fc. # ^ Mejores semillas. Germinación más temprana. 
- Je* .™ (jran economía . El iminación do trabajo. Kvi-
ta trasplantar y entresacar las plantas: 
FELIX ORTEGA (S. A.), calle de Burgos, I-Santander 
r t a M — • i i m m u i i i i i i w i 11 • i m n f • • a » » » * 
